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Tanulmány
Ezzel egy időben Kövesligethy Radó 	ð÷õñ
ðøòó
FHZNÈTJLJOUÏ[FUFUJTMÏUFTÓUB'ÚMESFO-
HÏTJ4[ÈNPMØ*OUÏ[FUFU"WBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈT
àHZJNJOJT[UÏSJVN	7,.
BLÏUJOUÏ[NÏOZ
létesítését jóváhagyja azzal, hogy azok a mi-
OJT[UÏSJVNGFMàHZFMFUFBMBUUNǂLÚEKFOFLEF
B[&HZFUFN#ÚMDTÏT[,BSÈOLFSàMKFOFLFMIF-
MZF[ÏTSF"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNJHB[
HBUØJUJT[UÏWFM,ÚWFTMJHFUIZ3BEØUB4[ÈNP-
ló Intézet igazgatói tisztével pedig Jordán 
Károlyt 	ð÷öðoðøôø
CÓ[[BNFH	ðøððCFO+PS-
dán Károly igazgatói tisztéről lemond, és a 
7,.NFHCÓ[ÈTBBMBQKÈOVUØEB,ÚWFTMJHFUIZ
3BEØMFT[
"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVN-
OBLBvGÚMENÓWFMÏTàHZJNJOJT[UÏSJVNÈUFOHF-
EJB'ÚMEUBOJ *OUÏ[FU7JDFOUJOJÏT0NPSJ
#PTDIUÓQVTÞT[FJ[NPHSÈɦBJUwB.BHZBS5V
dományos Akadémia pedig az akkor legkor-
T[FSǂCCNǂT[FSOFLT[ÈNÓUØ8JFDIFSUGÏMF
IPSJ[POUÈMJTT[FJ[NPHSÈGCFT[FS[ÏTJLÚMUTÏHFJU
GFEF[J 	LÚ[WFUMFOàMBWJMÈHIÈCPSÞLJUÚSÏTF
FMƸUUFHZ(BMJDJOGÏMFIPSJ[POUÈMJTJOHBCFT[FS-
„…előbb ismertük meg az égbolt tüneményeit, 
még pedig régtől fogva, mint magát a Földet, 
ame lyen pedig az emberiség 
kisded játékai folynak.”
3ÏUIMZ"OUBMAz időjárás	ðøðð

".BHZBS,JSÈMZJ&HZFUFN#ÚMDTÏT[,BSJ
àMÏTÏOFLðøïôEFDFNCFSöJ KFHZ[ƸLÚOZWÏ-
CFOBLÚWFULF[ƸCFKFHZ[ÏTPMWBTIBUØB'ÚME-
SFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNBMBQÓUÈTÈSØMv,ÚWFT
ligethy ny. r. t. előterjesztést tesz, hogy az 
FHZFUFNJGÚMESBK[JJOUÏ[FULFCFMÏCFOB[JOUÏ-
zet igazgatójának hozzájárulásával, egy seis-
mológiai observatorium létesítessék, amely-
OFLWF[FUÏTÏWFMƸCÓ[BUOÏLNFH&HZÞUUBMLÏSJ
IPHZBLBSPCT[FSWBUØSJVNJGFMT[FSFMÏTÏSFB
minisztériumtól mintegy  koronányi és 
BGPMZØLJBEÈTPLSBõñôLPSPOÈOZJÚTT[FHFO-
gedélyezését kérje. A kar hozzájárul és párto-
MØGFMUFSKFT[UÏTUUFT[w"[ÞKJOUÏ[NÏOZUFMKFT
neve: Királyi Magyar Tudomány Egyetemi 
'ÚMESBK[J*OUÏ[FU'ÚMESFOHÏTJ0CTFSWBUØSJVNB

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zését is lehetővé teszi az obszervatóriumnak 
KVUUBUPUU TFHÏMZ
"NǂT[FSFLFUB/FN[FUJ
.Þ[FVNJHB[HBUØKÈOBLT[ÓWFTTÏHÏCƸMBNÞ[F
VNQJODÏKÏCFOIFMZF[JLFM(SFĊFSWÈMMBMLP[Ø
óïïLPSPOÈUBEPNÈOZP[PUUBQJODFGÚMESFO-
gés-megﬁgyelésekre alkalmassá tételére. Ezt 
az elhelyezést nem tekintették véglegesnek, 
NFSUBNǂT[FSFLNǂLÚEÏTÏUB[BMJHUÚCCNJOU
T[È[NÏUFSSF[BKMØWÈSPTJGPSHBMPNNÈSBLLPS
is jelentősen zavarta. Ennek ellenére a mű-
T[FSFLB[ðøõïBTÏWFLFMFKÏJHF[FOBIFMZFO
NBSBEUBL"CÚMDTÏT[FUUVEPNÈOZJLBSBLóczy 
Lajos 	ð÷óøoðøñï
WF[FUUF'ÚMESBK[J *OUÏ[FU
három helyiségét bocsátotta a két intézet ren-
delkezésére, mivel az intézet éppen akkor 
LÚMUÚ[ÚUU B SÏHJPST[ÈHIÈ[ÏQàMFUÏCF 	NB
#SØEZ4ÈOEPSVUDB÷

Az obszervatórium alapítását a geoﬁzika 
ÏTF[FOCFMàMB GÚMESFOHÏTLVUBUÈTSPIBNPT
GFKMƸEÏTFJOEPLPMUBWJMÈHT[FSUFÓHZ.BHZBSPS
szágon is. A XIX. század utolsó két évtizedé-
CFOB GÚMEUVEPNÈOZPL MFHLJWÈMØCCIB[BJ
NǂWFMƸJLÚ[àMTPLBOGƸLVUBUÈTJ UFSàMFUàL
NFMMFUUT[FJ[NPMØHJBJLÏSEÏTFLLFMJTGPHMBMLP[
UBL%FB99T[È[BEFMFKÏUƸMBGÚMESFOHÏTFL-
kel kapcsolatos vizsgálatokat már csak olyan 
szakemberek és intézmények tudták eredmé-
nyesen művelni, akik és amelyek számára a 
T[FJ[NPMØHJBMFUUBLÚ[QPOUJUÏNB3ÈBEÈTVM
Magyarországon és a Balkán szeizmikusan 
BLUÓWUFSàMFUFJONÏHOFNNǂLÚEÚUUJHB[ÈO
LPST[FSǂT[FJ[NPMØHJBJÈMMPNÈT	v#VEBQFTUB
GÚMESFOHÏTNFHmHZFMƸIÈMØ[BU GÈKEBMNBTBO
hiányzó állomása” – állapította meg Emil 
Wiechert 	ð÷õððøñ÷
BHÚUUJOHFOJFHZFUFN
QSPGFTT[PSB ðøïôCFO
"[PCT[FSWBUØSJVN
TJLFSFTUFWÏLFOZTÏHÏUCJ[UPTÓUPUUBIPHZðøïô
SFWF[FUƸKF,ÚWFTMJHFUIZ3BEØBGÚMESFOHÏTLV
tatás jelentős szereplője lett Magyarországon 
ÏTLàMGÚMEÚOJTÏTPLUBUØJUFWÏLFOZTÏHFSÏWÏO
rendelkezésre álltak a munka végzéséhez szük-
séges szakemberek is. A hivatalos nevén Ki-
rályi Magyar Tudomány Egyetem Földrajzi 
In tézet Földrengési Observatoriuma az elsők 
LÚ[ÚUUWPMU&VSØQÈCBOTƸUWJMÈHT[FSUFJTBNF
MZFUBGÚMESFOHÏTFLLVUBUÈTÈSBT[FSWF[UFLÏT
hivatott volt egy ország szeizmológiai hálóza-
UÈOBLÚTT[FGPHÈTÈSB"[ð÷øôoðøïôLÚ[ÚUUJ
évtizedben – sőt néhány országban, így Ma-
HZBSPST[ÈHPOJTNÈSB[UNFHFMƸ[ƸFOoMÏUSFKÚU
tek a makroszeizmikus adatgyűjtés szervezetei, 
ÏTNǂT[FSFLLFMGFMT[FSFMUÈMMPNÈTPLJTMÏUFTàM-
tek (. táblázat). %FðøïôFMƸUUT[FJ[NPMØHJBJ
állomások hálózatát irányító intézmény nek 
tekinthető szervezet még kevés volt. Ilyen volt 
a John MilneÈMUBMB8JHIUT[JHFUFOMÏWƸ4IJEF
CBOMÏUFTÓUFUUPCT[FSWBUØSJVN	ð÷øô
ÏTBGeorg 
Cornelius Karl Gerland 	ð÷òòoðøðø
ÈMUBMT[FS
vezett strasbourgi Kaiserliche Hauptstati-
POGàS&SECFCFOGPSTDIVOH	ð÷øô
*MZFODÏMMBM
T[àMFUFUUB'ÚMESFOHÏTJ0CTFSWBUØSJVNJT
Előzmény: A geoﬁzika és a szeizmológia 
fejlődése a XX. század elejéig
A XIX. század elején, bár elképzelésekben 
nem volt hiány, a tudomány még meglehe-
tősen kevés adattal rendelkezett bolygónk 
CFMTFKÏSƸM"'ÚMEÈUMBHTǂSǂTÏHFNFHMFIFUƸTFO
pontosan ismert volt Henry Cavendish	ðöòðo
ð÷ðï
OFWF[FUFTJOHBLÓTÏSMFUF	ðöø÷
BMBQKÈO
ôóó÷ïïòòHDNò	BKFMFOMFHFMGPHBEPUUÏSUÏL
, g/cmò
5FLJOUFUUFMBSSBIPHZB9*9
T[È[BEFMFKÏSFB'ÚMEMBQVMUTÈHBJTJTNFSUWPMU
	BFriedrich Bessel [–] ellipszoidjához 
[] tartozó érték ðñøøðôñ÷ðôKØMLÚ[F-
MÓUJBNBFMGPHBEPUUBU
MFIFUƸTÏHOZÓMUBTǂSǂ-
TÏHNFHIBUÈSP[ÈTÈSBLàMÚOCÚ[ƸNÏMZTÏHFL-
CFOGFMUÏUFMF[WFIPHZB'ÚMECFMTFKFIPNPHÏO
BTǂSǂTÏHMFGFMÏIBMBEWBDTBLBIJESPT[UBUJLVT
OZPNÈTLÚWFULF[UÏCFOOƸÉdouard Roche 
	ð÷ñïoð÷÷ò
FMNÏMFUFT[FSJOUBTǂSǂTÏHBNÏMZ-
TÏH	r
GàHHWÏOZÏCFO
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Ausztria ð÷øô BMBJCBDIJ	MKVCMKBOBJ
GÚMESFOHÏTVUÈOIP[[BMÏUSFGÚMESFOHÏTJCJ[PUUTÈHÈUÏTB[FMTƸÈMMPNÈTU	ðøïïCBONÈSOÏHZWBO

Belgium ð÷ø÷ 6DDMF	0CTFSWBUPJSF3PZBME#FMHJRVF

Bulgária
ð÷øð a makroszeizmikus szolgálat megszervezése
ðøïô B[FMTƸT[FJ[NPHSÈGPL	#PTDIo0NPSJJOHÈL
NFHLF[EJLNǂLÚEÏTàLFU
(ÚSÚHPST[ÈH ð÷øö FMTƸT[FJ[NPHSÈGÈMMPNÈT	"UIÏO"HBNFNOPOFGÏMFNǂT[FS

Hollandia ðøïó %F#JMU	3PZBM/FUIFSMBOET.FUFPSPMPHJDBM*OTUJUVUF

Horvátország ðøïõ ;ÈHSÈC	,POLPMZo7JDFOUJOJNǂT[FS

Magyarország
 GÚMESFOHÏTJCJ[PUUTÈH
ðøïñ FMTƸLÏUÈMMPNÈT	#VEBQFTU»HZBMMB

Nagy-Britannia
ð÷øó &MLÏT[àM+PIO.JMOFT[FJ[NPHSÈɦB
ð÷øô Milne Japánból visszatérve megalapítja B8JHIUT[JHFUFOMÏWƸ4IJEFCBOPCT[FSWBUØSJVNÈU
ð÷øö .JMOFB3PZBM4PDJFUZUÈNPHBUÈTÈWBM
globális megﬁgyelőhálózatot szervez
ð÷øø
ðøðñ Shide Circular Reports on Earthquakes
ðøðòo International Seismological Summary
Németország
ð÷÷ø &SOTUWPO3FCFVS1BTDIXJU[NFHLF[EJNFHmHZFMÏTFJU1PUTEBNCBOÏT8JMIFMNTIBWFOCFO
ð÷øô 4USBTCPVSH,BJTFSMJDIF)BVQUTUBUJPOGàS&SECFCFOGPSTDIVOH
ð÷øö &NJM8JFDIFSUFMLÏT[ÓUJB[FMTƸDTJMMBQÓUPUUT[FJ[NPHSÈGPU
ð÷ø÷ (ÚUUJOHFOJ&HZFUFN(FPm[JLBJ*OUÏ[FUF
ðøïó
8JFDIFSULÏULPNQPOFOTFTWÓ[T[JOUFTT[FJ[NPNÏUFSF
	ðøïõCBONÈS-JQDTF1PUTEBN4USBTCPVSH+ÏOB)BNCVSH
#VEBQFTU6QQTBMB4BNPBÈMMPNÈTBJOJTNǂLÚEJL

0MBT[PST[ÈH
ð÷öò .JDIFMF4UFGBOPEF3PTTJFHZàUUNǂLÚEWF'SBOÎPJT"MQIPOTF
Forel svájci limnológussal elkészíti az első intenzitásskálát
 B[FMTƸJTNFSUT[FJ[NPNÏUFS	'JMJQQP$FDDIJ


(JVMJP(SBCMPWJU[NFHBMBQÓUKBB[*TDIJÈCBONǂLÚEƸPCT[FSWBUØ-
riumát, és az itteni megﬁgyelésekre támaszkodva kimutatja az 
ÚTT[FOZPNÈTJÏTOZÓSÈTJIVMMÈNPLBUBT[FJ[NPHSBNPLPO
ð÷øï LÚSàMT[ÈNPTDTJMMBQÓUÈTOÏMLàMJT[FJ[NPNÏUFSUGFKMFT[UFOFLLJ	QÏMEÈVM(JVTFQQF7JDFOUJOJ
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	BIPM  
c
BTǂSǂTÏHB'ÚMELÚ[ÏQQPOUKÈCBO
amely az ! és " ÈMMBOEØLLBMFHZàUUBGFMT[ÓOJ
[, g/cmò] és az átlagsűrűség [, g/cmò], 
valamint f GFMIBT[OÈMÈTÈWBMNFHIBUÈSP[IBUØ

3PDIFFHZFOMFUÏUT[ÈNPTLVUBUØ	LÚ[UàL,Ú
WFTMJHFUIZ
NÏHB99T[È[BEFMTƸÏWUJ[FEFJCFO
is használta a sűrűség mélységi értékeinek 
becslésére. 
-ben William 5omson (ð÷ñóoðøïö

a későbbi Lord KelvinB3PZBM4PDJFUZIF[
CFOZÞKUPUULÏUUBOVMNÈOZÈCBONFHNVUBUUB
IPHZB'ÚMEBMBLKBB)PMEÏTB/BQJEƸCFO
WÈMUP[ØHSBWJUÈDJØTIBUÈTÈOBLLÚWFULF[UÏCFO
EFGPSNÈMØEJLÏTÈUMBHPT SVHBMNBTTÈHBB[
BDÏMIP[IBTPOMØ,FMWJOFMLÏQ[FMÏTÏUIPTT[Þ
0SPT[PST[ÈH
ðøïï BGÚMESFOHÏTJCJ[PUUTÈHNFHBMBLVMÈTB
ðøïñ FMTƸÚUT[FJ[NPNÏUFSFTÈMMPNÈT	*SLVUT[L/ZJLPMBKFW5BTLFOU5JnJT[<NB5CJMJT[J>+VSKFW<NB5BSUV>
NFHLF[EJNǂLÚEÏTÏU
ðøïõ elkészül Borisz Boriszovics Galicin FMFLUSPNÈHOFTFTDTJMMBQÓUÈTÞÏTKFMMFWÏUFMǂNǂT[FSF
Portugália ðøïñ az első LÏUÈMMPNÈTB["[PSJT[JHFUFLFOMÏUFTàMU	.JMOFJOHÈL

3PNÈOJB
ð÷øñ a szervezett makroszeizmikus adatgyűjtés kezdete
ðøïñ #VLBSFTUCFO#PTDIo0NPSJT[FJ[NPHSÈGPLLF[EJLNFHNǂLÚEÏTàLFU	T[FJ[NPT[LØQPTNÏSÏTFLð÷÷øUƸMGPMZOBL

Spanyolország 
B[FMTƸGÚMESFOHÏTNFHmHZFMƸÈMMPNÈT"TQBOZPMT[FJ[NPMØHJB
GFKMƸEÏTÏCFOGPOUPTT[FSFQFUKÈUT[PUUBLBKF[TVJUBGÚMESFOHÏTLVUB-
UØL	LÏTƸCCNÈTPST[ÈHPLCBOJT

Svájc  BWJMÈHPOFMTƸLÏOUGÚMESFOHÏTJCJ[PUUTÈHBMBLVM
ðøïö első állomás
Svédország ðøïó Uppsala az első szeizmológiai állomás Skandináviában
Szerbia
ð÷øò a rendszeres makroszeizmikus adatgyűjtés kezdete
ðøïõ B[FMTƸT[FJ[NPHSÈGPLNǂLÚEÏTÏOFLLF[EFUF	,POLPMZo7JDFOUJOJJOHÈL

. táblázat t"T[FSWF[FUUGÚMESFOHÏTLVUBUÈT
ÏTBT[FJ[NPHSÈGPLLBMWÏH[FUUNFHmHZFMÏTFLLF[EFUFJOÏIÈOZFVSØQBJPST[ÈHCBO
 (r) =  
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ideig nem sikerült mérésekkel alátámasztani. 
Végül Albert A. Michelson	ð÷ôñoðøòð
ÏTHenry 
G. Gale	ð÷÷øoðøó÷
CJ[POZVMUBLFSFENÏOZFT-
OFLB:FSLFT0CT[FSWBUØSJVNCBOðøðóCFO
végzett kísérletükkel. Az általuk kapott érték 
,× cgs egység, az első megbízható adat 
B'ÚMEOZÓSÈTJNPEVMVTÈSBBNFMZNFHGFMFMB[
acélra vonatkozó értéknek.
"[FEEJHJFLOÏMUÚCCFUB'ÚMET[FSLF[FUÏSƸM
annak egészére vonatkozó adatokból nem 
MFIFUNFHÈMMBQÓUBOJ0MZBOFT[LÚ[SFWBOT[àL
TÏHB'ÚMEUPWÈCCJNFHJTNFSÏTÏIF[BNFMZ
nemcsak bolygónk általános tulajdonságai-
nak meghatározására alkalmas, hanem belső 
T[FSLF[FUÏOFLLVUBUÈTÈSBJT*MZFOFT[LÚ[UKF-
MFOUFOFLBGÚMESFOHÏTIVMMÈNPLBNFMZFLB[
FHÏT[GÚMEUÚNFHFUÈUKÈSWBNJOUFHZÈUWJMÈHÓUKÈL
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/

azt. Ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni le-
IFTTFOLJLFMMFUUEPMHP[OJBGÚMESFOHÏTIVMMÈ-
mok elméletét, és létre kellett hozni azokat 
B[FT[LÚ[ÚLFUBT[FJ[NPNÏUFSFLFUWBHZBIPHZ
gyakrabban, de nem egészen pontosan neve-
zik, a szeizmográfokat, amelyek alkalmasak a 
GÚMESFOHÏTFLLFMUFUUFSVHBMNBTSF[HÏTFLNFH
ﬁgyelésére. 
A szeizmológia ﬁzikai elméletének alapját 
Simeon-Denis Poisson 	ðö÷ðoð÷óï
 SBLUB MF
BNJLPSð÷òïCBONFHNVUBUUBIPHZSVHBMNBT
LÚ[FHCFOBIVMMÈNNP[HÈTLÏUFMUÏSƸTFCFT-
TÏHǂGPSNÈCBOUFSKFE&[FLB[ÚTT[FOZPNÈTJ
ÏTBOZÓSÈTJUÏSGPHBUJIVMMÈNPLGeorge Green 
	ðöøòoð÷óð
OÏIÈOZÏWWFMLÏTƸCCMFÓSUBBIVM
MÈNPLIBUÈSGFMàMFUFLFOUBOÞTÓUPUUWJTFMLFEÏTÏU
	UÚSÏTÏU ÏTWJTT[BWFSƸEÏTÏU
NÓH ð÷ôïCFO
George Gabriel Stokes 	ð÷ðøoðøïò
LJEPMHP[UB
BQPOUT[FSǂOFLUFLJOUIFUƸIVMMÈNGPSSÈTFMNÏ
letét. Gabriel Lamé 	ðöøôoð÷öï
 ð÷ôñÏTð÷ôø
LÚ[ÚUUNFHIBUÈSP[UBBSVHBMNBTLÚ[FHFUKFM
lemző paramétereket. August Schmidt 	ð÷óïo
ðøñø
 TUVUUHBSUJ UBOÈS ð÷÷÷CBO GFMJTNFSUF
IPHZBIVMMÈNPLQÈMZÈKBB'ÚMECFMTFKÏCFO
HÚSCàMUGFMGFMÏLPOLÈWð÷÷ôCFOJohn Willi-
am Strutt	Lord Rayleigh
	ð÷óñoðøðø
NFHKØ-
TPMUBBGFMàMFUJIVMMÈNPL	3BZMFJHIIVMMÈNPL

MÏUF[ÏTÏU,ÏTƸCCðøððCFOAugustus Edward 
Hough Love 	ð÷õòðøóï
FHZUPWÈCCJUÓQVTÞ
GFMàMFUJIVMMÈN	-PWFIVMMÈNPL
 MÏUF[ÏTÏU
bizonyította be. 
"GÚMESFOHÏTFLNFHmHZFMÏTÏSF T[ÈNPT
NǂT[FSUGFKMFT[UFUUFLLJB9*9T[È[BEVUPMTØ
OFHZFEÏUƸMLF[EWF"[FMTƸ T[FJ[NPHSÈGPU
Filippo Cecchi	ð÷ññoð÷÷ö
ÏQÓUFUUFð÷ööCFO
5ƸMFT[ÈSNB[JLNBHBBT[FJ[NPHSÈGLJGFKF[ÏT
is. A későbbi műszerek alapjául tulajdonkép-
pen napjainkig a Lorenz Hengler	ð÷ïõoð÷ô÷

ÈMUBMGFMGFEF[FUUIPSJ[POUÈMJTJOHBT[PMHÈMU&[U
Johann Karl Friedrich Zöllner 	ð÷òóoð÷÷ñ

GFKMFT[UFUUF UPWÈCC GFMJTNFSWFIPHZF[ B
műszer nagyon érzékeny szeizmométerként 
JTIBT[OÈMIBUØ	ð÷õø

Az egyszerű vízszintes inga elvén alapuló 
FMTƸNPEFSOT[FJ[NPNÏUFSFLFUð÷÷ïÏTð÷øô
LÚ[ÚUUB.FJE[TJLPSLPST[FSǂTÓUÏTJUFWÏLFOZ-
ségének támogatására Japánba szerződtetett 
brit szakemberek, James Alfred Ewing	ð÷ôôo
ðøòô
5omas Gray	ð÷ôïðøï÷
ÏTJohn Milne 
	ð÷ôïoðøðò
LÏT[ÓUFUUÏLð÷÷óNÈSDJVTñôÏO
Milne NǂT[FSSFMFMƸT[ÚS SFHJT[USÈMU FNCFS
ÈMUBMOFNÏSF[IFUƸT[FJ[NJLVTKFMFUð÷øôCFO
visszatért Angliába, ahol a házában szeizmo-
lógiai obszervatóriumot rendezett be. Mű-
T[FSÏWFMGFMT[FSFMUHMPCÈMJTIÈMØ[BUPUGFKMFT[UFUU
LJ 	ÈMMPNÈTPLBU MÏUFTÓUFUUFMTƸTPSCBOB#SJU
#JSPEBMPNUFSàMFUÏO
John Johnson Shaw-val 
	ð÷öòðøó÷
 UPWÈCCGFKMFT[UFUUFNǂT[FSÏU"
.JMOFo4IBXT[FJ[NPNÏUFSðøðòCBOBCFÏS-
LF[ƸGÚMESFOHÏTIVMMÈNPLBUNÈSÚUT[È[T[PSPT-
ra tudta nagyítani.
"[ð÷øïFTÏWFLCFOUÚCCPMBT[UVEØTJT
GPHMBMLP[PUUGÚMESFOHÏTNFHmHZFMƸNǂT[FSFL
GFKMFT[UÏTÏWFM,Ú[àMàLGiuseppe Vicentini 
	ð÷õïoðøóó
QBEPWBJQSPGFTT[PSNǂT[FSÏULFMM
FMTƸLÏOUFNMÓUFOJNFSUF[FL0MBT[PST[ÈHPO
LÓWàMNÈTIPMJT	UÚCCFLLÚ[ÚUU.BHZBSPST[È-
HPO
NǂLÚEUFL6HZBODTBLOFN[FULÚ[J
FMJTNFSUTÏHOFLÚSWFOEFUUBKBQÈOÓmori Fu-
szakicsi 	ð÷õ÷oðøñò
T[FJ[NPHSÈɦB	ð÷øø
BNJU
LJTFCCWÈMUP[UBUÈTPLLBMB TUSBTTCVSHJ +"
Bosch cég gyártott, és a párizsi világkiállításon 
ðøïïCBOBSBOZÏSNFUOZFSU0NPSJo#PTDI
T[FJ[NPNÏUFSFLLFMJOEVMUBLðøïñCFOBNB
gyarországi műszeres regisztrálások Budapes-
UFOÏT»HZBMMÈO
A Németországban készített műszerek 
LÚ[àMFMTƸLÏOUErnst von Rebeur-Paschwitz 
	ð÷õðoð÷øô
FSFEFUJMFHB'ÚMEÈSBQÈMZÈOBL
megﬁgyelésére szerkesztett műszere tett szert 
OFN[FULÚ[JFMJTNFSUTÏHSFNJWFMBKFMSÚH[ÓUÏT-
SFð÷÷øCFOBWJMÈHPOFMTƸLÏOUIBT[OÈMUGPUØ

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QBQÓSUÏTGPHMBMLP[PUUNǂT[FSÏOFLNFDIBOJ-
LVTDTJMMBQÓUÈTÈWBM"NǂT[FSOBHZÓUÈTBLÚ[FM
IÈSPNT[È[T[PSPTWPMUð÷ø÷oøøCFOLÏT[àMUFM
&NJM8JFDIFSUFMTƸMÏHDTJMMBQÓUÈTPTWÓ[T[JOUFT
műszere, amely évtizedekig nagyon kedvelt 
WPMUB GÚMESFOHÏTFLFULVUBUØ T[BLFNCFSFL
LÚSÏCFO8JFDIFSUPMBT[PST[ÈHJMÈUPHBUÈTÈOBL
UBQBT[UBMBUBJBMBQKÈOðøïôCFOWFSUJLÈMJTT[FJ[
mométert is épített. 
"[FMTƸWJMÈHIÈCPSÞFMƸUUJWFSUJLÈMJTNǂ-
T[FSFLLÚ[àMLJFNFMLFEJLBorisz Boriszovics 
Galiciné	ð÷õñoðøðõ
BNFMZCFOFMƸT[ÚSBMLBM-
mazott elektromágneses csillapítást és galva-
OPNÏUFSFTSFHJT[USÈMÈTU	ðøïõ

"[UIPHZBGÚMESFOHÏTFLOFNMPLÈMJTKF-
MFOTÏHFLIBUÈTVLB'ÚMEFHÏT[ÏUÏSJOUJFMƸT[ÚS
Magnus Nyrén 	ð÷òöoðøñð
TWÏEDTJMMBHÈT[ÈM-
lapította meg, amikor . május -én 
Pulkovóban az obszervatórium tranzitműsze-
re tengelyének  másodperces rezgését kap-
csolatba hozta az ugyanezen a napon kipat-
UBOUOBHZ 	øFTNBHOJUÞEØKÞ B[B[Mø

GÚMESFOHÏTTFM	*RVJHVF$IJMF
ð÷÷øÈQSJMJT
ðöÏO&SOTUWPO3FCFVS1BTDIXJU[ Potsdam-
CBOÏT8JMIFMNTIBWFOCFONǂT[FSFJWFMFMƸ-
T[ÚSLÏT[ÓUFUU T[FJ[NPHSBNPLBUFHZ UÈWPMJ
	+BQÈOCBOLJQBUUBOU
GÚMESFOHÏTSƸMÏTF[[FM
egy csapásra megváltoztatta a szeizmológusok 
WÏMFNÏOZÏUGFMBEBUBJLSØMNFHJOEÓUWBB'ÚME
belső szerkezetének szeizmikus hullámokkal 
UÚSUÏOƸLVUBUÈTÈIP[WF[FUƸ GPMZBNBUPU"
UÈWPMJ GÚMESFOHÏTFLSƸMB[FMTƸNFHCÓ[IBUØ
adatbázist valószínűleg Giulio Grablowitz 
(ð÷óõoðøñ÷
LÏT[ÓUFUUFB[*TDIJBT[JHFUÏOÏQÓUFUU
PCT[FSWBUØSJVNCBOGFMÈMMÓUPUUNǂT[FSÏWFM"[
ÈMUBMBSÚH[ÓUFUUT[FJ[NPHSBNPLCØMLJNVUBUUB
B[ÚTT[FOZPNÈTJÏTBOZÓSÈTJUÏSGPHBUJIVMMÈ-
mok jelenlétét. Eredményét valamivel na-
gyobb adatbázisra támaszkodva Richard 
Dixon Oldham 	ð÷ô÷oðøòõ
FSƸTÓUFUUFNFHB[
BTT[ÈNJ GÚMESFOHÏTSƸM ÓSUNPOPHSÈmÈKÈCBO
	ð÷øø
BNFMZCFOBGFMàMFUJIVMMÈNPLKFMFOMÏ-
tét is sikerült igazolnia a szeizmológiai megﬁ-
HZFMÏTFLCƸM"[ðøïñÏWJHVBUFNBMBJGÚMESFO-
HÏTTFMLBQDTPMBUPTWJ[THÈMBUBBMBQKÈO0MEIBN
BSSBB[FSFENÏOZSFKVUPUUIPHZB'ÚMECFMTF-
KÏCFONJOUFHZGÏMGÚMETVHÈSOZJNBHOBLLFMM
lennie, amelyben a szeizmikus sebességek 
MÏOZFHFTFOLJTFCCFLNJOUB GFMFUUàL MÏWƸ
anyagban. Azt is megállapította, hogy a mag-
CBCFMÏQƸIVMMÈNPLJSÈOZBNFHUÚSJL&OOFL
LÚWFULF[UÏCFOBNFHmHZFMƸBGFMT[ÓOFHZFT
részein árnyékzónákat tapasztal, ahol a távo-
li rengésekből eredő hullámok nem érkeznek 
be. A mag pontos méretét valamivel később, 
ðøðóCFOBeno Gutenbergnek 	ð÷÷øoðøõï
TJ
LFSàMUNFHIBUÈSP[OJBðøïøCFOBIPSWÈUPS
T[ÈHJ,VQBGPMZØNFOUÏOLJQBUUBOUGÚMESFO-
HÏTBEBUBJOBLGFMEPMHP[ÈTÈCØMAndrija Mo ho-
rovičić	ð÷ôöoðøòõ
NFHNVUBUUBIPHZB'ÚME
kérge néhányszor tíz km mélységig terjed, és 
B[UBLÚQFOZUƸMFHZÏMFTIBUÈSGFMàMFU	.PIP
SPWJƦJƥGFMàMFU
WÈMBT[UKBFMKarl Zoeppritz 
	ð÷÷ðoðøï÷
 ðøïöCFOFMLÏT[ÓUFUUFÏT&NJM
8JFDIFSUTJLFSSFMIBT[OÈMUBBGÚMESFOHÏTIVMMÈ
NPLÞUJEƸHÚSCÏJUBNFMZFLBMBQVMT[PMHÈMUBL
BLÚWFULF[ƸÏWFLT[FJ[NPMØHJBJLVUBUÈTBJIP[
"T[FJ[NPMØHJBGFOUFNMÓUFUUÏTNBNÈS
nem vitatott eredményeit a maguk korában 
OFNGPHBEUÈLLÏUFMZFLUƸMNFOUFTFOHarry 
Fielding Reid 	ð÷ôøoðøóó
B[&HZFTàMU«MMB-
NPLLJFNFMLFEƸT[FJ[NPMØHVTBðøðôCFOÏT
ðøñïCBOÓSUDJLLFJCFONÏHBSSØM ÓSUIPHZ
0MEIBNOBLBGÚMENBHTVHBSÈSBLBQPUUFSFE-
ményei nem megbízhatóak, mert az általa 
GFMIBT[OÈMUT[FJ[NPHSBNPLPOSÚH[ÓUFUUKFMFL
oUFLJOUFUUFMBGÏT[FLUƸMNÏSUOBHZUÈWPMTÈHPL-
ra – bizonytalanok az obszervatóriumokban 
használt órák nem kellő pontossága és a szeiz-
NPNÏUFSFLOFNNFHGFMFMƸFSƸTÓUÏTFNJBUU
Szkepticizmusát alátámasztja, hogy a mag és 
B'ÚMETVHBSÈOBLIÈOZBEPTÈSBLBQPUUFSFE-
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/
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NÏOZFLOBHZT[ØSÈTUNVUBUUBL.JMOF	ðøïò

ïøôHans Benndorf	ð÷öïoðøôò
	ðøïõ
ï÷
8JFDIFSU	ðøïö
ïöÏSUÏLFUIBUÈSP[UBLNFH
CÈSB[JTJHB[IPHZ0MEIBNïóIÈOZBEPTB
KØM FHZF[FUU(VUFOCFSH ðøðóCFOLBQPUU
FSFENÏOZÏWFM	ïóôô
5FMKFTCJ[POZUBMBOTÈH
uralkodott a mag ﬁzikai állapotát illetően is. 
Siegmund Günther 	ð÷ó÷oðøñò
BWJMÈHFMTƸ
HFPm[JLBJLÏ[JLÚOZWÏCFO 	Handbuch der 
Geophysik4UVUUHBSUð÷øö
BGFMT[ÓOJHFPUFSNJ
kus gradiens értékeit nagyobb mélységekre 
FYUSBQPMÈMWBBSSBB[FSFENÏOZSFKVUPUUIPHZ
CPMZHØOLNBHKBHÈ[IBMNB[ÈMMBQPUÞ&[UFM-
GPHBEWB(FSMBOEÞHZHPOEPMUBIPHZBGÚME
SFOHÏTFLSPCCBOÈTPLGPSNÈKÈCBOPUULFMFU-
keznek, ahol a nagy nyomástól sűrített gázok 
hatnak a szilárd kéregre. Ezzel ellentétben, 
(VUFOCFSHðøðóCFOBNBHPUT[JMÈSEIBMNB[-
ÈMMBQPUÞOBLUFLJOUFUUFÏTCFMTFKÏCFONFHIB-
UÈSP[UBBDTFQQGPMZØTLÚ[FHCFOOFNUFSKFEƸ
nyírási hullámok sebességét. 
"GÚMESFOHÏTLVUBUÈTGFKMƸEÏTFB9*9T[È-
[BEWÏHÏSFT[àLTÏHFTTÏUFUUFFHZOFN[FULÚ[J
szeizmológiai szervezet létesítését. Ez a nem-
[FULÚ[JWÏWÈMÈTNÈTUVEPNÈOZUFSàMFUFLIF[
IBTPOMÓUWBLÏTFUUB[FMTƸ/FN[FULÚ[J.FUF-
PSPMØHJBJ,POGFSFODJÈSBð÷ôòCBOLFSàMUTPS
#SàTT[FMCFOJEƸCFMJTPSSFOECFOF[ULÚWFUUF
B[FMTƸ(FPEÏ[JBJ,POGFSFODJB	#FSMJOð÷õó

B/FN[FULÚ[J'ÚMESBK[J4[ÚWFUTÏHLPOHSFT[-
T[VTB	"OUXFSQFOð÷öð
ÏTB[FMTƸ/FN[FULÚ
[J(FPMØHJBJ,POHSFTT[VT	1ÈSJ[T ð÷ö÷
"
T[FJ[NPMØHJBOFN[FULÚ[J T[FSWF[ƸEÏTÏOFL
LF[EFUFJBGÚMESBK[JLPOHSFTT[VTPLIP[LÚUƸE-
OFL"7*/FN[FULÚ[J'ÚMESBK[J,POHSFTT[V
TPO	-POEPOð÷øô
 Gerland, a Strasbourgi 
&HZFUFN'ÚMESBK[J*OUÏ[FUÏOFLWF[FUƸKFFMƸUFS
KFT[UFUUF&SOTUWPO3FCFVS1BTDIXJU[ javasla-
UÈUFHZFHZTÏHFTNǂT[FSF[FUUTÏHǂOFN[FULÚ[J
szeizmológiai hálózat létrehozására és egy 
LÚ[QPOUJ JSPEB MÏUFTÓUÏTÏSF" KBWBTMBUPUB
LPOHSFTT[VT UÈNPHBUUB3FCFVS1BTDIXJU[ 
kezdeményezésének hatását mutatja, hogy a 
MFHUÚCCFVSØQBJPST[ÈHCBOLÏUÏWUJ[FEFOCF
MàMNFHJOEVMUBLBT[FJ[NPHSÈGPLLBMUÚSUÏOƸ
GÚMESFOHÏTNFHmHZFMÏTFL"LÚWFULF[Ƹ7**
/FN[FULÚ[J'ÚMESBK[J,POHSFTT[VTPO	#FSMJO
ð÷øø
 Gerland javaslatára létrehozták a Nem-
[FULÚ[J'ÚMESFOHÏTLVUBUÈTJ«MMBOEØ#J[PUUTÈ-
HPU	NBHZBS UBHKBSchafarzik Ferenc [–
ðøñö>B.BHZBS'ÚMESFOHÏTJ#J[PUUTÈH&MOÚ-
LF
5VMBKEPOLÏQQFOF[B[ÈMMBOEØCJ[PUUTÈH
WPMUBT[FJ[NPMØHJBFMTƸOFN[FULÚ[JT[FSWF[F-
UFBNFMZOFL MFHGPOUPTBCCGFMBEBUBB[FMTƸ
/FN[FULÚ[J 4[FJ[NPMØHJBJ,POGFSFODJB
meg szervezése volt, amelyre Strasbourgban 
LFSàMUTPSðøïðÈQSJMJTðððòLÚ[ÚUU"LPOGF-
SFODJBFMJTNFSÏTTFMGPHBEUB4DIBGBS[JL'FSFOD
CFT[ÈNPMØKÈUBNBHZBSPST[ÈHJGÚMESFOHÏTLV-
tatás eredményeiről. Ez volt az oka annak, 
IPHZ,ÚWFTMJHFUIZ3BEØUBCVEBQFTUJUVEP-
mányegyetem tanárát beválasztották a pots-
dami Geodéziai Intézet igazgatója, Friedrich 
Robert Helmert 	ð÷óòoðøðö
WF[FUUFLJTFCC
MÏUT[ÈNÞ	IBUUBHÞ
PQFSBUÓWOFN[FULÚ[JÈMMBO
EØCJ[PUUTÈHCB"LPOGFSFODJBBKÈOMÈTÈSBB
TUSBTCPVSHJFHZFUFNFONÈSNǂLÚEƸ)BVQU
TUBUJPOGàS&SECFCFOGPSTDIVOHNFMMFUUNFH
alakult a szeizmológia első, bár ideiglenes in-
UÏ[NÏOZFB,Ú[QPOUJ*SPEBBIPWBBSÏT[UWF-
WƸLGÚMESFOHÏTNFHmHZFMÏTJBEBUBJLBUNFH-
LàMEJL"LPOGFSFODJBSÏT[UWFWƸJOFLFMLÏQ[F-
lése egy tudományos testületi alapon álló 
T[ÚWFUTÏHNFHBMBLÓUÈTBWPMU"[POCBOBKBQÈO
ÏTB[PSPT[SÏT[UWFWƸLBKÈOMÈTÈSBBLPOGFSFODJB
egy, a kormányok által létrehozott és azok 
GFMàHZFMFUFBMBUUNǂLÚEƸT[FSWF[FUMÏUSFIP[ÈTÈ
CBOÈMMBQPEPUUNFH ÏT GFMLÏSUF BOÏNFU
kormányt a szükséges lépések megtételére. A 
LPOGFSFODJBNBHZBS SÏT[UWFWƸJ4DIBGBS[JL
'FSFOD,ÚWFTMJHFUIZ3BEØÏTKonkoly 5ege 
Miklós 	ð÷óñoðøðõ
WPMUBL

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Tekintettel a Strasbourgban hozott hatá-
SP[BUSBBLÚWFULF[ƸLPOGFSFODJÈOBLPSNÈOZ
által meghatalmazott képviselőnek kellett 
LÏQWJTFMOJF.BHZBSPST[ÈHPU&OOFLNFHGF-
MFMƸFOB[ðøïòNÈSDðòJNJOJT[UFSUBOÈDTJàMÏT
KFHZ[ƸLÚOZWÏOFLññQPOUKÈCBOB[PMWBTIBUØ
IPHZBvWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJNJOJTUFSÞSw
előterjesztésére „a ministertanács jóváhagyja, 
IPHZ<y>BGÚMESFOHÏTFLNFHmHZFMÏTFLÚSà-
MJ FMKÈSÈT T[BCÈMZP[ÈTBD[ÏMKÈCØMB GPMZØÏW
nyarán Strassburgban tartandó II-ik nemzet-
LÚ[JÏSUFLF[MFUSFBNBHZBSLPSNÈOZSÏT[ÏSƸM
ES,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ budapesti egyetemi 
nyilvános rendes tanár küldessék ki.” 
"**/FN[FULÚ[J4[FJ[NPMØHJBJ,POH-
SFTT[VTPO	4USBTCPVSH ðøïò KÞMJVTñóñ÷

tizenkilenc állam képviseltette magát hivata-
los delegátussal. A hivatalos képviselők mel-
MFUUTPLÏSEFLMƸEƸJTKFMFOWPMU	ÓHZB.FUFP-
SPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUBTT[JT[UFO-
se, Réthly Antal<ð÷öøoðøöô>JT
"LPOHSFTT[VT
MFHGPOUPTBCCGFMBEBUBBT[FSWF[ƸEƸ/FN[FU-
LÚ[J4[FJ[NPMØHJBJ"TT[PDJÈDJØBMBQT[BCÈMZ
tervezetének elkészítése volt. 
A kongresszushoz csatlakozó szakmai 
QSPHSBNFMTƸàMÏTÏOFLUÏNÈKBv/FNGÚMESFO
HÏTMÚLÏTFLUƸMPLP[PUUNP[HÈTPLBGÚMELÏSFH
FHZFTSÚHFJOFLNJOUFHÏT[OFLNP[HÈTBJFHZFT
SÏT[FL MBTTÞNP[HÈTBJw"[àMÏTFO,ÚWFTMJ
HFUIZ GFMPMWBTUBEötvös Loránd 	ð÷ó÷oðøðø

levelét, amelyben az ingamérések szeiz mo-
MØHJBJGFMIBT[OÈMIBUØTÈHÈSBIÓWKBGFMBmHZFM-
met: „Mi hasznát vehetné a seismológia az 
ÏOHSBWJUÈDJØTNFHmHZFMÏTJNØET[FSFJNOFL 
<y>.FOOÏMUPWÈCCHPOEPMLP[PNF[FOBO
nál inkább látom, hogy igen nagyot. Mert 
IBBD[ÏMBGÚMELÏSFHCFOFMƸÈMMØWÈMUP[ÈTPL
<y>NFHmHZFMÏTFBLLPSB[FMTƸEPMPHNÏHJT
csak lehetőleg behatolni eme kéreg jelen ál-
MBQPUÈOBLSFKUÏMZFJCFwoÓSUB&ÚUWÚTQÏMEÈLLBM
illusztrált ismertetőjében. 
&HZB[FMTƸWJMÈHIÈCPSÞFMƸUU MÏUF[ƸUF-
LJOUÏMZFTOFN[FULÚ[JUVEPNÈOZPTT[FSWF[FU
B["LBEÏNJÈL4[ÚWFUTÏHFðøïóÏWJ UBWBT[J
MPOEPOJàMÏTÏOFLIBUÈSP[BUB	FMTƸTPSCBOCSJU
ÏTGSBODJBEFMFHÈUVTBJOBLWÏMFNÏOZÏSFBMBQP[-
WB
FMMFOF[UFBOÏNFULPSNÈOZÈMUBMÚTT[FIÓ-
WPUUNÈTPEJLLPOGFSFODJÈKBLF[EFNÏOZF[UF
B/FN[FULÚ[J4[FJ[NPMØHJBJ"TT[PDJÈDJØ
MÏUSFKÚUUÏU²SEFLFTFHZCFFTÏTIPHZF[[FMB[
üléssel egy időben és ugyancsak Londonban 
KÚUUMÏUSF'SBODJBPST[ÈHÏTB[&HZFTàMU,JSÈMZ-
TÈHLÚ[ÚUUB[entente cordiale. Néhány hónap-
QBMLÏTƸCCB[POCBOB["LBEÏNJÈL4[ÚWFUTÏ-
HÏOFLCJ[PUUTÈHJàMÏTÏO	'SBOLGVSUBN.BJO
ðøïóPLUØCFSðïðð
NÏHJTFMGPHBEUÈLBUFS-
vezett asszociáció létrehozását, és az Akadé-
NJÈL4[ÚWFUTÏHFNBHÈOBLDTBLBvCSBEZTFJT
mikus” jelenségek megﬁgyelését tartotta meg. 
	"NBNÈSSJULÈOIBT[OÈMUbradyseismikus 
LJGFKF[ÏTNPEFSONFHGFMFMƸKFkéregmozgás.

&OOFLNFHGFMFMƸFONÈSOFNWPMUBLBEÈMZB
B***/FN[FULÚ[J4[FJ[NPMØHJBJ,POGFSFODJB
	#FSMJOðøïôBVHðô
NFHUBSUÈTÈOBL&SSF
,ÚWFTMJHFUIZBNBHZBSDTBUMBLP[ÈTJT[ÈOEÏLPU
kimondó minisztertanácsi hozzájárulás birto-
LÈCBOVUB[IBUPUU#FSMJOCF"[ðøïôNÈKVT
òJNJOJT[UFSUBOÈDTJàMÏTòóQPOUKBBMBUUB
LÚWFULF[ƸPMWBTIBUØv"WBMMÈTÏTLÚ[PLUB-
UÈTàHZJNJOJTUFSÞSBNJOJTUFSUBOÈDTIP[[ÈKÈ-
rulását kéri ahhoz, hogy Magyarországnak a 
xGÚMESFOHÏTLVUBUØOFN[FULÚ[JT[ÚWFULF[FUCFj
oly módon való belépését bejelenthesse, hogy 
Magyarország államjogi suverenitása ezen 
T[ÚWFULF[FUCFONJOEFONÈTÈMMBNUØMUFMKFTFO
GàHHFUMFOàMÏSWÏOZFTàMKÚO UPWÈCCÈIPHZ
F[FOT[ÚWFULF[FUx«MMBOEØ#J[PUUTÈHÈCBjUBHVM
.BHZBSPST[ÈHSÏT[ÏSƸMES,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ
budapesti tudomány-egyetemi rendes tanárt 
kiküldhesse s a belépés évi  márkás díját 
tárczája terhére elvállalhassa. A ministertanács 
IP[[ÈKÈSVMÈTÈUNFHBEUBw"NBGVSDTÈOBLUǂ
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nő hivatkozás Magyarország államjogi szu-
WFSFOJUÈTÈSBB[ÏSULFSàMUB KFHZ[ƸLÚOZWCF
mert ebben az időben a Monarchia másik 
GFMF"VT[USJBNÏHOFNBLBSUB[BMBLVMØT[Ú-
vetségbe belépni. 
"CFSMJOJLPOGFSFODJB SÏT[UWFWƸJ ðøïô
BVHVT[UVTðôÏOBMÈÓSUÈLB/FN[FULÚ[J4[FJ[-
NPMØHJBJ4[ÚWFUTÏHBMBQT[BCÈMZÈUÏT&NJM
8JFDIFSUBKÈOMÈTÈSBBLPOHSFTT[VTSÏT[UWFWƸJ
,ÚWFTMJHFUIZULÚ[GFMLJÈMUÈTTBMNFHWÈMBT[UPUUÈL
BT[ÚWFUTÏHB[B[B[*4"	"TTPDJBUJPOJOUFSOB
tionale seismologique, International Associa-
UJPOPG4FJTNPMPHZ
GƸUJULÈSÈOBL"GƸUJULÈS
B[*4"m[FUFUUNVOLBUÈSTBWPMUBLJBLÚ[HZǂ-
MÏTFLLÚ[UJJEƸCFOB[FMOÚLLFMFHZàUUNǂLÚE-
WFJOUÏ[UFBT[ÚWFUTÏHGPMZØàHZFJUMFWFMF[ÏTÏU
6HZBODTBLBGƸUJULÈSGFMBEBUBWPMUBT[ÚWFUTÏH
ÈMMBOEØCJ[PUUTÈHÈOBL ÏTLÚ[HZǂMÏTFJOFL
LPOGFSFODJÈJOFMGPHBEPUUEPLVNFOUVNPLÏT
B[B[PLPOFMIBOH[PUUFMƸBEÈTPLT[ÚWFHÏOFL
OZPNUBUÈTCBOUÚSUÏOƸLJBEÈTB"OZPNUBUÈT
ðøïôðøññLÚ[ÚUU#VEBQFTUFOBUVEPNÈOZPT
kiadványok megjelentetésére specializálódott 
)PSOZÈOT[LJOZPNEÈCBOUÚSUÏOU
Előzmény: A hazai földrengéskutatás kezdetei
#ÈSBGÚMESFOHÏTFLLFMLBQDTPMBUPTMFHLPSÈCCJ
hazai munkák a XVII-XVIII. században 
T[àMFUUFL	Schnitzler Jakab<ðõòõoðõ÷ó>LÚOZ-
ve: Számvetés Isten szaváról és a földrengések 
természetéről [], Istvánﬀy Miklós ðõññ
Kaprinai István 	pðö÷õ
Kolinovics Gábriel, 
, Grossinger János GÚMESFOHÏTKFHZ[ÏLFJ
LBUBMØHVTBJ<ðö÷ò>
NÏHJTB[FMTƸUVEPNÈOZPT
DÏMÞGÚMESFOHÏTLVUBUÈTSBBNØSJGÚMESFOHÏTTFM
	ð÷ðïKBOVÈSðóMôó
LBQDTPMBUCBOLFSàMU
sor, amikor a Királyi Helytartótanács utasí-
UÈTÈSBB1FTUJ&HZFUFNBGÚMESFOHÏTFLIBUÈTB-
JOBLLJWJ[THÈMÈTÈSBIÈSPNQSPGFTT[PSWF[FUUF
CJ[PUUTÈHPULàMEÚUULJFabrici Lajost 	ðöô÷o
ð÷ðï
Kitaibel Pált 	ðöôöoð÷ðö
ÏTTomcsányi 
Ádámot 	ðöôôoð÷òð
,JUBJCFMÏT5PNDTÈOZJB
KFMFOUÏTUBOZJMWÈOPTTÈHT[ÈNÈSBLÚOZWBMBL-
ban készítették el, amelynek melléklete a világ 
FMTƸJ[PT[FJT[UBUÏSLÏQF&[ULÚWFUƸFOMÈUUBL
OBQWJMÈHPUGÚMESFOHÏTFLLFMGPHMBMLP[ØUBOVM-
mányok a Tudományos Gyűj teményben és a 
Tudománytárban.&[FLLÚ[àMLJFNFMLFEJL
Nyíri István 	ðööõoð÷ò÷
 TÈSPTQBUBLJ UBOÈS
m[JLBJNFHBMBQP[PUUTÈHÞFMNÏMFUFBGÚMESFOHÏ
sek okáról és a hatásterjedés mechanizmusá-
SØM 	ð÷òô
"[ ð÷ô÷ KBOVÈS ðôJ GÚMESFOHÏT
	;TPMOBMôõ
IBUÈTBJOBLWJ[THÈMBUÈSBB
királyi Magyar Természettudományi Társulat 
GÚMEUVEPNÈOOZBMGPHMBMLP[ØT[BLFNCFSFLCƸM
ÈMMØCJ[PUUTÈHPULàMEÚUULJBKFMFOUƸTGÚMESFO-
gés makroszeizmikus vizsgálatára. A bizottság 
jelentését Hunfalvy János 	ð÷ñïð÷÷÷
LÏT[Ó-
tette el. Említést érdemel még Jeitteles Lajos 
Henrik	ð÷òïoð÷÷ò
NVOLÈKBA földrengések 
legnevezetesebb kiindulási vagyis középpontjai 
Magyar- és ErdélyországbanBNFMZBGÚMESFO-
HÏTJ[ØOÈLBUKFMÚMJLJB,ÈSQÈUNFEFODÏCFO
";ÈHSÈCCBOð÷÷ïOPWFNCFSøÏOUÚSUÏOU
GÚMESFOHÏT	Mõò
IBUÈTÈSBB.BHZBSIPOJ
'ÚMEUBOJ5ÈSTVMBU4DIBGBS[JL'FSFOD kezde-
NÏOZF[ÏTÏSFð÷÷ðOPWFNCFSøÏONFHBMBQÓ-
UPUUBB'ÚMESFOHÏTJ#J[PUUTÈHPUBNFMZðøïôJH
tevékenykedett. Ebben az időben világszerte 
BMBLVMUBLJMZFOUFTUàMFUFL"[FMTƸGÚMESFOHÏ-
si bizottságot Svájcban szervezték meg -
ban. A második bizottság Japánban létesült 
	ð÷÷ï
5ÚCCSFHJPOÈMJTCJ[PUUTÈHBMBLVMU/Ï
NFUPST[ÈHCBO	4[ÈT[PST[ÈHCBO<ð÷öô>#BKPS-
PST[ÈHCBO<ð÷öø>#BEFOCFO<ð÷÷ï>8àSU-
UFNCFSHCFO<ð÷÷õ>
"WJMÈHPOIBSNBEJLLÏOU
BMBLVMUPST[ÈHPTT[JOUǂNBHZBS'ÚMESFOHÏTJ
#J[PUUTÈHBNFMZOFLT[FSWF[FUÏUÏTGFMBEBULÚ-
SÏUBTWÈKDJNJOUÈULÚWFUWFIBUÈSP[UÈLNFH"
CJ[PUUTÈHGFMBEBUBJBLÚWFULF[ƸLWPMUBL
tB[ÏSF[IFUƸGÚMESFOHÏTFLNBLSPT[FJ[NJLVT
GFMEPMHP[ÈTBÏTNBLSPT[FJ[NJLVTKFMFOUÏ-

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TFLLÏT[ÓUÏTFBNFMZFLB'ÚMEUBOJ5ÈSTVMBU
kiadványában, a Földtani Közlönyben je-
lentek meg,
tNPOPHSÈmÈLLÏT[ÓUÏTFB[FSƸTFCCGÚMESFO-
gésekről,
tBNǂT[FSFTNÏSÏTFLNFHLF[EÏTFF[FL
alapján mikroszeizmikus bulletinek ké-
szítése és publikálása.
A bizottság munkáját kiváló geológusok 
irányították: Szabó József	ð÷ññoð÷øó
FMOÚL
4DIBGBS[JL'FSFOD-ØD[Z-BKPTSzontágh 
Tamás	ð÷ôðoðøòõ
Hantken Miksa	ð÷ñðoð÷øò

ð÷øøCFO4DIBGBS[JL'FSFODMFUUB[FMOÚLB
bizottság tagjai Kispatic MihályÏT,ÚWFTMJHFUIZ
3BEØMFUUFL"CJ[PUUTÈHUÚCCIFMZFOT[FSWF-
zett szeizmoszkópos megﬁgyeléseket az álta-
la beszerzett Lepsius-szeizmoszkópokkal, 
BNFMZFLFU,BMFDTJOT[LZ4ÈOEPS GFKMFT[UFUU
UPWÈCC	ð÷øð
"NFHmHZFMÏTFLSƸMLFWÏTBEBU
NBSBEUGFOOEFUVEKVLIPHZJMZFOFT[LÚ[ÚL
NǂLÚEUFL#VEBQFTUFO»HZBMMÈO5FNFTWÈ-
SPO1ÏDTFUU;TPNCPMZÈO,BMPDTÈO	BMJTUB
WBMØT[ÓOǂMFHOFNUFMKFT
"T[FJ[NPHSÈGPLLBM
GFMT[FSFMUFMTƸLÏUÈMMPNÈTPO#VEBQFTUFOÏT
»HZBMMÈOðøïñCFOLF[EƸEUFLBSFHJT[USÈMÈTPL
FMƸCC0NPSJo#PTDINBKE7JDFOUJOJUÓQVTÞ
horizontális ingapárokkal.
ðøïòUØMBNBLSPT[FJ[NJLVTBEBUPLHZǂKUÏTF
%BSÈOZJ *HOÈD GÚMENÓWFMÏTàHZJNJOJT[UFS
SFOEFMFUÏSFB'ÚMESFOHÏTJ«MMBOEØ#J[PUUTÈH-
UØMB.BHZBS,JSÈMZJ0ST[ÈHPT.FUFPSPMØHJBJ
ÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUIF[LFSàMU"[JO
tézet igazgatója, Konkoly 6ege Miklós már 
korábban is kezdeményező szerepet vállalt a 
GÚMESFOHÏTLVUBUÈTCBOB[ØHZBMMBJNFHmHZFMƸ-
állomás létesítésével. A Vicentini-szeizmográ-
GPLFHZNØEPTÓUPUUWÈMUP[BUÈCØMÚUEBSBCPU
készíttetett az intézet műhelyében. A módo-
sítás abban állt, hogy a beérkező első szeizmi-
kus jel hatására a regisztrálás sebessége meg-
OƸUU"NǂT[FSFLFU#VEBQFTUFO»HZBMMÈOÏT
5FNFTWÈSPOÈMMÓUPUUÈLGFMUPWÈCCÈ,POLPMZ
egy-egy műszert ajándékozott Mohorovičić-
nak és a szerb szeizmológusoknak. A Mete-
PSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUBTT[JT[-
UFOTF3ÏUIMZ"OUBMMFUUBNBLSPT[FJ[NJLVT
adatgyűjtés irányítója, a rendszeresen megje-
MFOƸNBLSPT[FJ[NJLVTCVMMFUJOFLÚTT[FÈMMÓUØ-
KBÏTBNBHZBSGÚMESFOHÏTLBUBMØHVTFMLÏT[Ó-
UÏTFJTGFMBEBUBMFUU3ÏUIMZLBUBMØHVTBðøðñ
ben már  eseményt tartalmazott, és 
ðøð÷CBOLÏT[àMUFM&MTƸQVCMJLÈMÈTÈSBðøôñ
CFO	
LFSàMUDTBLTPS	÷ñòBWÏHMFHFTFOJHB-
[PMUOBL UFLJOUIFUƸ GÚMESFOHÏTBLBUBMØHVT-
CBO
3ÏUIMZNVOLÈKÈOBLT[ÓOWPOBMÈU KFM[J
hogy művét, A kárpátmedencék földrengései-t 
még a késői megjelenés ellenére is milyen 
OBHZT[BLNBJFMJTNFSÏTÚWF[UFBUÏSTÏHàOL
T[FJ[NJDJUÈTÈWBMGPHMBMLP[ØT[BLFNCFSFLOFL
ðøôñUƸMOBQKBJOLJHIBT[OÈMULÏ[JLÚOZWFMFUU
ÏTBLÚOZWNFHKFMFOÏTÏUPMZBOOBHZT[BLUF-
LJOUÏMZFLNJOU#FOP(VUFOCFSH	1BTBEFOB
,BMJGPSOJB
.BY5PQFS[FS	#ÏDT
&SOTU5BNT
	)BNCVSH
.BSJP#PTTPMBTDP 	.JMÈOØ

7JDUPS$POSBE	$BNCSJEHF.BTTBDIVTFUUT

+FBO-VHFPO	;àSJDI
àEWÚ[ÚMUÏLBT[FS[ƸOFL
írt leveleikben. Ugyancsak a Meteorológiai 
ÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUNBLSPT[FJ[NJLVT
megﬁgyelések végzése céljából egy kétezer 
GƸCƸMÈMMØvLàMTƸNVOLBUÈSTJwDTBQBUPUT[FSWF
zett. Marczell György	ð÷öðoðøóò
UFSWFJT[F-
SJOUÏQàMUGFM»HZBMMÈOBGÚMESFOHÏTJPCT[FS-
vatórium, amelynek munkáját ő irányította 
ðøïóJH6HZBODTBLƸMÈUUBFMBNBHZBSÈMMP-
NÈTPLNǂT[FSFJOFLGFMàHZFMFUÏUÏTƸÈMMÓUPU-
UB GFM ðøïõCBOB8JFDIFSUGÏMFNǂT[FSUB
/FN[FUJ.Þ[FVNQJODÏKÏCFO&[FLCFOB[
években jelentősen nőtt a szeizmológiai tár-
HZÞQVCMJLÈDJØLT[ÈNBF[FLGƸLÏOUB[JOUÏ[FU
szakemberei által birtokolt és az ott is szer-
kesztett Időjárás DÓNǂ GPMZØJSBUCBO MÈUUBL
napvilágot.  
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Előzmény: Kövesligethy Radó 
geoﬁzikusi pályafutása  előtt
,ÚWFTMJHFUIZLBQDTPMBUBBGÚMEUVEPNÈOZPL-
LBMð÷÷öOPWFNCFSÏCFOLF[EƸEÚUUBNJLPS
Csáky Albin 	ð÷óðoðøðñ
LVMUVT[NJOJT[UFS
asszisztensi állásba nevezte ki a Meteorológi-
BJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FUCF"[BLLPSB
CVEBJ-PWBHÞUPOMÏWƸ/PWÈLWJMMÈCBONǂ-
LÚEƸJOUÏ[FUB TJWÈSWJT[POZPLNJBUUOFN
OZFSUFFMUFUT[ÏTÏUÏT&ÚUWÚT-PSÈOEIÓWÈTÈSB
 szeptemberében tanársegéd lett intézeté-
ben, amelynek neve akkor Természet- és 
Erőműtani Gyűjtemény volt. Tanársegédi 
ÏWFJCFOð÷÷÷ÏTð÷øóLÚ[ÚUUGPOUPTT[FSFQFU
WJUU GƸOÚLFNÈSLPSÈCCBONFHLF[EFUUÏT
ezekben az években kibontakozó gravitációs 
LVUBUÈTBJCBO"[FMTƸUPS[JØTJOHBð÷øðNÈKV-
sában készült el. „Nekem jutott a szerencse, 
IPHZFMƸT[ÚS ÏT[MFMIFUUFNB3VEBT GàSEƸ
akkori gépházában a Gellért-hegy hatását, 
majd az Akadémia palotájának első emeletén 
B[ð÷øðJLÏWJEVOBJNBHBTWÓ[CFGPMZÈTÈU<y>
6HZBODTBLð÷øðOZBSÈOÏT[MFMUàL5BOHM,ÈSPMZ
UBOÈSUÈSTBNNBMB4ÈHIFHZHZÚOZÚSǂLFUUƸT
LÞQKÈOBLQMBUØKÈOBOFIÏ[TÏHWÈMUP[ÈTBJUNF
lyeket Bodola Lajos műegyetemi tanár geodé-
[JBJNÏSÏTFLLFMLÓTÏSUwoÓSUBðøñòCBO,ÚWFT
MJHFUIZBLJð÷øðCFOSÏT[UWFUU&ÚUWÚTOFLB
gravitációs állandó meghatározásával kapcso-
latos méréseiben is. Még egy éve sem dolgo-
[PUU&ÚUWÚTNFMMFUUBNJLPSBvLPTNPHSBQIJB
ÏTHFPQIZTJLBNBHÈOUBOÈSBwMFUU	ð÷÷øPLUØ-
CFSô
7BMØT[ÓOǂIPHZWJMÈHT[FSUFB[FMTƸL
LÚ[ÚUUWPMU	UBMÈOƸB[FMTƸ
BLJOFLNBHÈOUB
OÈSJLÏQFTÓUÏTFLJUFSKFEUBHFPm[JLÈSBJT&ÚU
WÚT-PSÈOEÏTKondor Gusztáv	ð÷ñôoð÷øö

BKÈOMÈTBBMBQKÈOð÷øòCBONFHLBQUBBvD[JN
zetes nyilvános rendkívüli tanár” címet, majd 
BLÚWFULF[ƸÏWCFOOZJMWÈOPTSFOELÓWàMJ UB-
nárrá nevezték ki a Lóczy Lajos által irányított, 
ð÷øðCFOMÏUSFIP[PUU'ÚMESBK[J4[FNJOÈSJVN-
hoz. Az egyetemi sze mináriumokat a gimná-
ziumi tanárok képzésének segítése céljából 
MÏUFTÓUFUUÏL0LUBUØIFMZLÏOUJTÏTBLVUBUØJ
HPOEPMLPEÈTUGFKMFT[UƸJOUÏ[NÏOZLÏOUJTNǂ
LÚEUFL5VMBKEPOLÏQQFO JUU JOEVMU JHB[ÈO
,ÚWFTMJHFUIZNBJT[FNNFMOÏ[WFIJIFUFUMFOàM
TPLPMEBMÞPLUBUØJ UFWÏLFOZTÏHF0LUBUPUU
meteorológiát, csillagászatot, előadásai a mai 
ÏTB[BLLPSJ	ÞONBUFNBUJLBJ
GÚMESBK[LÏ-
TƸCC	ðøïòUØM
BHFPm[JLBÏTT[FJ[NPMØHJB
T[JOUFNJOEFOUFSàMFUÏWFMGPHMBMLP[UBL&MƸ-
adásait diákjai, kollégái életük jelentős élmé-
nyeként említették még évtizedek elteltével is. 
"'ÚMESBK[J4[FNJOÈSJVNCBOUÚMUÚUUÏWFL
CFOGPSEVMU,ÚWFTMJHFUIZÏSEFLMƸEÏTFBT[FJ[
NPMØHJBGFMÏð÷øôCFONFHUBSUPUUNBHZBSÏT
német nyelven nyomtatásban is megjelent 
	ð÷øôÏTð÷øö
BLBEÏNJBJT[ÏLGPHMBMØKBA sis-
mikus tünemények új geometriai elmélete már 
F[UBWÈMUP[ÈTUUàLSÚ[UF&[BNVOLBWPMUB[
FHZJLFMTƸBNFMZFMNÏMFUJÞUPOLÓTÏSFMUFNFH
IBUÈSP[OJB GÚMESFOHÏTIVMMÈNTFCFTTÏHÏUB
'ÚMECFMTFKÏCFO/FGFMFKUTàLFMIPHZFCCFO
az időben még nem álltak rendelkezésre mű-
szeres mérésekből meghatározott sebességér-
tékek, és a bolygószerkezetről csak annyi volt 
JTNFSUBNFOOZJU3PDIFð÷ó÷CØMT[ÈSNB[Ø
egyenletéből meg lehetett határozni. 
8JFDIFSUÏT-VEXJH$BSM(FJHFSFMNÏMFUJ
ÏTNÏSUTFCFTTÏHBEBUPLBUÚTT[FGPHMBMØNVO-
LÈKÈCBO	ðøðï
BNFMZNÈSUBSUBMNB[[B,BSM
#FSOIBSE;PFQQSJU[ÏT8JFDIFSUNFHmHZF-
MÏTJBEBUBJUNÏHFLLPSJT,ÚWFTMJHFUIZð÷øô
CFOFMNÏMFUJÞUPOLBQPUULÏUFSFENÏOZÏU
idézi, mivel akkor ezek voltak a legmegbízha-
tóbb számított sebességértékek. Fontos té-
NÈLLBMGPHMBMLP[UBLF[FLCFOB[ÏWFLCFOB
Seismographikus feljegyzések értelmezése 	ðøïð

A földrengési elemek számolása	ðøïô
A nagy 
földrengések energiája	ðøïô
DÓNǂNVOLÈJ

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&HZFUFNJUBOÈSJQÈMZÈKBFLLPSJCBOUÚSFU-
MFOð÷øöCFOBLP[NPHSÈmBOZJMWÈOPTSFOE
LÓWàMJUBOÈSBNBKEðøïóCFOOZJMWÈOPTSFO-
des tanár. 
/ÏIÈOZIØOBQQBMB[ULÚWFUƸFOIPHZ
&NJM8JFDIFSUBKÈOMÈTÈSBNFHWÈMBT[UPUUÈLB[
*4"GƸUJULÈSÈOBLðøïôT[FQUFNCFSÏCFOB[
&HZFUFN'ÚMESBK[J*OUÏ[FUFÏT'ÚMESBK[J4[F-
NJOÈSJVNBBLPSÈCCJFHZFUFNJGƸÏQàMFUCƸM
	BNJBNBJ&-5&3FLUPSJ)JWBUBMÈOBLÏT+PHJ
,BSÈOBLPUUIPOUBEØÏQàMFUIFMZÏOÈMMU
B[
PST[ÈHHZǂMÏTBMTØIÈ[ÈOBLBLLPSGFMT[BCBEVMU
ÏQàMFUÏCFLÚMUÚ[ÚUU
,ÚWFTMJHFUIZJOUÏ[FUFðøððFMFKÏOB.ǂFHZF
UFNLPSÈCCJÏQàMFUÏCFB.Þ[FVNLÚSÞUõ
BMÈLÚMUÚ[ÚUU,BQDTPMBUBB'ÚMESBK[J*OUÏ[FU-
tel ekkor megszűnt, ezért az obszervatórium 
OFWÏCƸMJTFMNBSBEUB'ÚMESBK[J*OUÏ[FU,ÚWFT
ligethy intézetének neve ettől az időponttól 
,P[NPHSÈmBJ*OUÏ[FU	ðøððoðøðò
NBKE,P[-
NPHSÈmBJÏT(FPm[JLBJ*OUÏ[FU	ðøðòoðøòó

Az Egyetemi Földrengési Obszervatórium 
az első világháború előtti években
Az eddigiekből látható: egy szeizmológiai 
JOUÏ[NÏOZBMBQÓUÈTÈSB.BHZBSPST[ÈHPOðøïô
CFOBIB[BJÏTOFN[FULÚ[JJHÏOZÏTBSFÈMJT
GFMUÏUFMFLFHZBSÈOUNFHWPMUBL&OOFLNFH-
GFMFMƸFOðøïôCFOBNJLSPT[FJ[NJLVTT[PMHÈ-
MBUBNFHT[ǂOƸ'ÚMESFOHÏTJ#J[PUUTÈHUØMB
'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNIP[LFSàMUÈUWÏ-
WFBOOBLNǂT[FSFJUJTNBKEðøððCFOBNBL
roszeizmikus adatok gyűjtését is átvette a M. 
,JS0ST[.FUFPSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ
Intézettől. A makroszeizmikus adatok gyűjté-
TÏCFOT[FNÏMZJWÈMUP[ÈTB[POCBOðøððCFO
OFNLÚWFULF[FUUCFNJWFMFSSFBNVOLÈSB
,ÚWFTMJHFUIZ3ÏUIMZ"OUBMULÏSUFGFMNJOUB[
PCT[FSWBUØSJVNLàMTƸNVOLBUÈSTÈU3ÏUIMZ
meteorológusi munkája mellett tehát egészen 
ðøöôCFOCFLÚWFULF[FUUIBMÈMÈJH GPMZUBUUBB
GÚMESFOHÏTFLLFMLBQDTPMBUPTLVUBUÈTBJUðøïô
CFOBWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTJNJOJT[UFSFHZ
NÈTJLJOUÏ[NÏOZUJTBMBQÓUPUUB'ÚMESFOHÏTJ
4[ÈNPMØ*OUÏ[FUFU*HB[HBUØKB,ÚWFTMJHFUIZ
ajánlására Jordán Károly lett, aki ezt a mun-
LBLÚSUðøððJHUÚMUÚUUFCF"[BMBQÓUÈTFMTƸE-
MFHFTDÏMKBB[*4"TUSBTCPVSHJLÚ[QPOUKÈCBO
GPMZØBEBUGFMEPMHP[ÈT UÈNPHBUÈTBWPMU"
GFMEPMHP[ØNVOLBFMWÏH[ÏTÏIF[,ÚWFTMJHFUIZ
NÏMUÈOT[ÈNÓUPUUBGFMBEBUJSÈOUMFMLFTFEÏTU
mutató hallgatói és doktoranduszai munká-
KÈSBIJT[FONJOU3ÏUIMZðøõòCBOÓSUBvIBMM-
HBUØJMFMLFTFEUFLBLJUǂOƸFMƸBEØÏSUw,ÚWFT
ligethynek valószínűleg volt egy további 
terve is, amikor a Számoló Intézet létrehozá-
TÈSBUFUUKBWBTMBUPU"[*4"LÚ[QPOUUVEPNÈ-
OZPTNVOLBUÈSTJGFMBEBUBJOBLFMMÈUÈTÈSBUBOÓU-
ványát, Szirtes Zsigmondot delegálta, majd 
NFHLÓTÏSFMUF	TBKOPTFSFENÏOZUFMFOàM
B[*4"
ðøðòCBOFTFEÏLFTLPOHSFTT[VTÈOBL#VEBQFTU-
re hozatalát. Ez utóbbi tervéhez a miniszterta-
nács támogatását is sikerült megszereznie. Az 
ðøðð T[FQUFNCFSñïJNJOJT[UFSUBOÈDTJàMÏT
KFHZ[ƸLÚOZWFñôQPOUKÈOBLT[ÚWFHFBLÚWFU-
LF[Ƹv"WBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJNJOJTUFSÞS
FMƸBEKBIPHZBGÚMESFOHÏTLVUBUØOFN[FULÚ-
[JÈMMBNT[ÚWFUTÏHNBHZBSPT[UÈMZÈOBLNFHCÓ-
[ÈTÈCØMES,ÚWFTMJHFUIZ3BEØFHZFUFNJUBOÈS
B[ÈMMBNT[ÚWFUTÏHðøðòJLJCJ[PUUTÈHJàMÏTÏOFL
Budapesten leendő megtartását kívánatosnak 
UBSUWÈOB[[BMBLÏSÏTTFMGPSEVMUIP[[ÈIPHZ
B[JMZÏSUFMNǂNFHIÓWÈTIP[BLPSNÈOZGFMIB-
UBMNB[ÈTÈUNFHLBQKB<y>#VEBQFTUSFNJOU
B[ ðøðòÏWJCJ[UPTTÈHJàMÏT T[ÏLIFMZÏSFFTƸ
WÈMBT[UÈTUBNBHZBSLPSNÈOZOFWÏCFOFMGP-
HBEIBTTBWBHZBLÚSàMNÏOZFLIF[LÏQFTUF
meghívást annak nevében egyenesen megte-
IFTTF&MƸBEØNJOJTUFSÞSNFHKFHZ[JIPHZB[
FD[JNFOGFMNFSàMƸLÚMUTÏHLÚSàMCFMàMñóïï
LPSPOÈUUFT[LJTIPHZF[FOÚTT[FHOFLB[ðøðò
ÏWJLÚMUTÏHWFUÏTÏCFWBMØGFMWÏUFMFFMMFOBQÏO[
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àHZNJOJTUFSÞSÏT[SFWÏUFMUOFNUFUU"NJOJT
UFSUBOÈDTBLÏSUGFMIBUBMNB[ÈTUNFHBEKBw
ðøïôCFOT[FJ[NPMØHJBJÈMMPNÈTPLBUNǂ-
LÚEUFUB.FUFPSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ
*OUÏ[FUBCVEBQFTUJNFMMFUUNÈS»HZBMMÈOÏT
Temesváron, a Magyar Királyi Tengerészeti 
Akadémia pedig Fiuméban. Ezek az intézmé-
OZFLFMGPHBEUÈLIPHZNFHmHZFMÏTJFSFENÏ-
OZFJLFUBCVEBQFTUJ'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØ-
SJVNCBOEPMHP[[ÈLGFMÏTB[PLBUFHZLÚ[ÚT
NJLSPT[FJ[NJLVTCVMMFUJOCFOUFHZÏLLÚ[[Ï
	"VHVTU4JFCFSHT[FSJOUðøïõCBO"VT[USJÈCBO
IÏU#FMHJVNCBOÚU.BHZBSPST[ÈHPOÚU/Ï
metországban hat, Spanyolországban pedig 
FHZT[FJ[NPMØHJBJÈMMPNÈTNǂLÚEÚUU

"[ ðøïñUƸMNǂLÚEƸØHZBMMBJ ÈMMPNÈT
ÏQàMFUFB.FUFPSPMØHJBJ0CT[FSWBUØSJVNCBO
volt. Leírása Konkoly 6ege Miklós írásából 
NBSBEUSÈOLv"LFSULÚ[FQÏOOZPMD[T[FHMFUFT
FMƸT[PCÈTQBWJMPOÈMMNFMZCFOBGÚMESFOHÏT
jelzők állanak a padlótól elszigetelt óriási be-
UPOUÚNCÚO"QBWJMPOCBOFHZQÈS#PTDI
GÏMFNǂT[FSWBOÞHZOFWF[FUUx4USBTTCVSHFS
4DIXFSFQFOEFMjNFMZFLCƸMLÏUFHZFOMƸQÏM
EÈOZÈMMNǂLÚEÏTCFOÏTQFEJHB[FHZJLÏT[BL
dél, a másik kelet-nyugat irányban. Ezek in-
kább microseismikus czélt szolgálnak. A má sik, 
B[ØSJÈTJJOHÈKÞ7JDFOUJOJ,POLPMZGÏMFNǂ-
szer, a mely tulajdonképpen két rész ből áll. 
Az egyik a horizontális hullámzást jelzi, a 
NÈTJLQFEJHBWFSUJLÈMJTMÚLÏTFLFUÓSKBGFMB
bekormozott papírszalagra. Mellettük egy 
DPOUBDUØSBDTàOHBGBMPOBNFMZQFSD[FOLÏOU
FHZLàMÚOKFM[ƸWFMBLPSNP[PUUQBQÓST[BMB-
HPLSBKFMFUBE"7JDFOUJOJ,POLPMZGÏMFNǂ
szer horizontális ingája oly érzékeny, hogy, ha 
LÏUNÏUFSUÈWPMTÈHCØMDTBLSFÈGÞKVOLBLLPS
a tűk óriási kiütést mutatnak, habár a rajta 
MØHØTÞMZððïLJMPHSBNNwðøððCFOB[ÈMMPNÈ
TPOFHZNPEFSOFCC.BJOLBGÏMFT[FJ[NP
NÏUFSUJTGFMÈMMÓUPUUBL"UFNFTWÈSJÈMMPNÈTU
FHZNFUFPSPMØHJBJÈMMPNÈTTBMFHZàUUðøïðCFO
Berecz Ede	ð÷òøoðøðï
IP[UBMÏUSFTBKÈULFSUKÏ
CFOB.FUFPSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*O-
UÏ[FUGFMàHZFMFUFBMÈIFMZF[WFB[U"[ÈMMPNÈ-
son eleinte csak az eseményt jelző, de nem 
SFHJT[USÈMØT[FJ[NPT[LØQPLLàMÚOCÚ[ƸUÓQV-
TBJNǂLÚEUFLNBKEJUUÈMMÓUPUUÈLGFMðøïôCFO
B.FUFPSPMØHJBJÏT'ÚMENÈHOFTTÏHJ*OUÏ[FU
NǂIFMZÏCFOLÏT[àMU7JDFOUJOJo,POLPMZGÏMF
szeizmométerek egyikét. Berecz Ede halála 
VUÈOBNFHmHZFMÏTFLFUMÈOZB0UUJMJBJSÈOZÓ-
UPUUB"mVNFJÈMMPNÈTPOðøïòUØMFHZ7J
DFOUJOJUÓQVTÞNǂT[FSNǂLÚEÚUUB5FOHFSÏ-
szeti Akadémia épületének második emeletén 
	F[FLFUBNǂT[FSFLFUBT[PLÈTPTQJMMÏSFOUÚS-
UÏOƸFMIFMZF[ÏTIFMZFUUB[ÏQàMFUFLGBMÈIP[
LFMMFUUSÚH[ÓUFOJ
"[ÈMMPNÈTWF[FUƸKFPeter 
Salcher 	ð÷ó÷oðøñ÷
 az akadémia ﬁzika- és 
NFDIBOJLBQSPGFTT[PSBWPMU BLJBHZPSTBO
NP[HØUFTUFL	QMQVTLBHPMZØL
GÏOZLÏQF[ÏTÏ
WFMGPHMBMLP[PUUErnst Mach	ð÷ò÷oðøðõ
LÏ-
résére. Zágrábban a szeizmológiai megﬁgye-
MÏTFLðøïõCBOLF[EƸEUFLB[PUUBOJ.FUFPSP
MØHJBJ0CT[FSWBUØSJVNÏQàMFUÏCFOFHZ,PO
koly 6ege Miklós által ajándékozott Kon-
koly–Vicentini-szeizmométerrel. Ezt vál totta 
GFMB[ðøïøCFOWÈTÈSPMU8JFDIFSUGÏMFNǂT[FS
Ettől kezdve a zágrábi állomás már nem sze-
SFQFMUÚCCÏB,ÚWFTMJHFUIZÈMUBMT[FSLFT[UFUU
mikroszeizmikus bulletinben (Éves jelentés a 
magyar szent korona országainak állomásairól). 
,BMPDTÈOBGÚMESFOHÏTWJ[THÈMBUPLNFHLF[EÏ-
se Hüninger Adolf	ð÷óøoðøðð
 OFWÏIF[Gǂ[Ƹ-
EJLBLJð÷÷óoð÷÷ôCFOÈMMUB)BZOBME0C-
szervatórium élén. Az ő igazgatása alatt hoz ták 
létre a Geodinamicus Intézetet. Az első 
GÚMESFOHÏTWJ[THÈMØLÏT[àMÏLFU JEF 0MBT[PS-
T[ÈHCØM.JDIFMF4UFGBOPEF3PTTJUØMSFOEFMUÏL
-ben. A műszerek be szerzésével azonban 
komoly problémák lehettek, mert nincs nyo-
NBBOOBLIPHZF[B[FT[LÚ[WBMBIBJTNǂ-

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LÚEÚUUWPMOBðøïøCFOVárossy Gyula	ð÷ô÷o
ðøñõ
LBMPDTBJÏSTFLBMBQÓUWÈOZUUFUULPST[FSǂ
GÚMESFOHÏTKFM[ƸLÏT[àMÏLCFT[FS[ÏTÏSFÏTFCCƸM
vásároltak még ab ban az évben egy  kg 
UÚNFHǂ8JFDIFSUT[FJ[NPNÏUFSU&[WPMUB[
ÈMMPNÈTNǂT[FSFðøðïoðøðóÏTðøòöoðøõòLÚ
[ÚUU"[ÈMMPNÈTJSÈOZÓUÈTÈUFMƸT[ÚSB)BZOBME
0CT[FSWBUØSJVNOFWÏUOBQm[JLBJLVUBUÈTBJWBM
világhírűvé tévő Fényi Gyula 	ð÷óôoðøñö

NBKE,ÚWFTMJHFUIZUBOÓUWÈOZBAngehrn Ti-
vadar 	ð÷öñðøôñ
WÏHF[UÏLChol noky Jenő 
	ð÷öïoðøôï
BLPMP[TWÈSJ'FSFOD+Ø[TFG&HZF-
UFN'ÚMESBK[J*OUÏ[FUÏOFLJHB[HBUØKBT[FSWF[-
UFNFHB[PUUBOJT[FJ[NPMØHJBJÈMMPNÈTUðøðð
CFO"NFHmHZFMÏTFLIF[LÏU.BJOLBUÓQVTÞ
vízszintes ingát vásárolt, amik az akkor még 
álló Farkas utcai színházban, az első magyar-
PST[ÈHJ T[ÓOIÈ[ÏQàMFUCFONǂLÚEUFL"[
ÏQàMFUFUð÷ñððøïõLÚ[ÚUUIBT[OÈMUÈLT[ÓOIÈ[-
LÏOU&[ULÚWFUƸFOàSFTFOÈMMUF[ÏSU$IPMOPLZ
ðøððCFOJEFUVEUBUFMFQÓUFOJNǂT[FSFJU"[
ÈMMPNÈTGFMàHZFMFUÏUKenessey Kálmán 	ð÷øïo
ðøõï
MÈUUBFMBLJðøñðVUÈOB[ØHZBMMBJPCT[FS-
WBUØSJVNÏMÏSFLFSàMU".BHZBS'ÚMESBK[J
5ÈSTBTÈH"MGÚMEJ#J[PUUTÈHB$IPMOPLZÏT
3ÏUIMZLF[EFNÏOZF[ÏTÏSFÏTJSÈOZÓUÈTBBMBUU
ðøï÷UØMLF[EƸEƸFOB["MGÚMET[FJ[NPMØHJBJ
kutatására három állomást szervezett. Ezek 
LÚ[àMB[VOHWÈSJðøïøUƸMNǂLÚEÚUUBIFMZJ
meteorológiai állomás vezetője, Gulovics Ti-
hamérLÚ[ÏQJTLPMBJUBOÈSJSÈOZÓUÈTBBMBUU*EF
IP[UÈLÈU»HZBMMÈSØMB[0NPSJo#PTDIJOHÈU
Szeged városa jelentős beruházással szintén 
ðøïøCFOT[FJ[NPMØHJBJÈMMPNÈTUÏQÓUFUU"[
ÈMMPNÈTNǂLÚEÏTÏSƸMBWJMÈHIÈCPSÞFMƸUUJ
ÏWFLCƸMOFNNBSBEU GFOOBEBUB T[FHFEJ
állomás neve a magyar mikroszeizmikus 
CVMMFUJOCFOðøòøCFO KFMFOJLNFHFMƸT[ÚS
Tudomásunk van arról, hogy Kecskeméten 
is szerveztek állomást, de erről az állomásról 
TFNNBSBEUGFOOÏSEFNJBEBUðøðóFMƸUUSƸM
"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNNVOLBUÈS
sai tudományos eredményeiket vezető hazai 
GPMZØJSBUPLCBO(a Filozóﬁai Társaság Közlemé-
nyei, Akadémiai Értesítő, A Tenger, Bányásza-
ti és Kohászati Lapok, Földrajzi Közlemények, 
Földtani Közlöny, Időjárás, Mathematikai és 
Physikai Lapok, Mathematikai és Természettu-
dományi Értesítő, Stella, Természettudományi 
Közlöny) ÏT JEFHFOOZFMWǂ GPMZØJSBUPLCBO
(Astronomische Nachrichten, Bolletino della 
Societá Sismologica Italiana, Die Erdbebenwarte, 
Gerlands Beiträge zur Geophysik, Mathematische 
und Naturwissenschaftlichten Berichte aus 
Ungarn, Verhandlungen der Ersten Internatio-
nalen Seismologischen Konferenz, Viertel jahrs-
schrift der Astronomische Gesellschaft) tették 
LÚ[[Ï
&SFENÏOZFJLFUBOFN[FULÚ[JÏTBIB[BJ
T[BLNBJLÚ[WÏMFNÏOZFHZBSÈOUT[ÈNPOUBS-
UPUUB,ÚWFTMJHFUIZLVUBUÈTBJOBLLÚ[ÏQQPOU-
KÈCBOBGÚMESFOHÏTFLHFPNFUSJBJFMNÏMFUÏOFL
kidolgozása állt. Célja a szeizmológiai állo-
NÈTPLÈMUBMSÚH[ÓUFUUNJLSPT[FJ[NJLVTBEBUPL
GFMEPMHP[ÈTÈOBLMFIFUƸWÏUÏUFMFWPMU	FSFENÏ-
nyeit a Földtani Közlöny, a Matematikai és 
Természettudományi Értesítő, a Gerlands Bei-
träge zur Geophysik, a Bolletino della Societá 
Sismologica ItalianaLàMÚOCÚ[ƸT[ÈNBJCBOJT
JTNFSUFUUF
5BOÓUWÈOZBBLÏTƸCCNBUFNBUJ-
kusként világhírre szert tett Egerváry Jenő	B[
PCT[FSWBUØSJVNCBOðøðóÏTðøð÷LÚ[ÚUUEPM-
HP[PUU
NBHZBSÏTOÏNFUOZFMWFOðøðöCFO
NFHKFMFOUEPMHP[BUÈCBO	Mathematikai és 
Physikai Lapok és Gerlands Beiträge zur 
Geophysik
NFHNVUBUUBIPHZ,ÚWFTMJHFUIZ
mikroszeizmikus elmélete egybevágó ered-
ményeket szolgáltat Gustav Herglotz és Emil 
8JFDIFSULÏTƸCCJ FSFENÏOZFJWFM *UULFMM
NFHFNMÓUFOJ,ÚWFTMJHFUIZFHZNÈTJLNBUF-
matikus munkatársának, Jordán Károlynak, 
a hazai statisztikai kutatások megteremtőjé-
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/
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nek szintén a témába vágó dolgozatát: La 
propagation des ondes sismiques	ðøïö
,ÚWFT
MJHFUIZNØET[FSUEPMHP[PUULJBGÚMESFOHÏTIVM
MÈNPLLJMÏQÏTJ T[ÚHÏOFLNFHIBUÈSP[ÈTÈSB
	Gerlands Beiträge zur Geophysikðøïõ
Seis-
monomiaDÓNǂLÚOZWÏCFO	.PEFOBðøïõ

FMKÈSÈTUBEB[ÏSF[IFUƸGÚMESFOHÏTFLCƸMBEØEØ
makroszeizmikus intenzitás értékein alapuló 
GÏT[FLNÏMZTÏHNFHIBUÈSP[ÈTIP[BNJOBHZPO
GPOUPTWPMUB99T[È[BEFMFKÏOIJT[FOBGÏT[FL
aránylag csekély mélységét az akkori nagyon 
SJULBIÈMØ[BUÏTBWFSUJLÈMJTNǂT[FSFLGFKMFUMFO
sége miatt csak ritkán és pontatlanul lehetett 
NFHÈMMBQÓUBOJ&[WPMUBGÏT[FLNÏMZTÏHNFH-
IBUÈSP[ÈTÈUMFIFUƸWÏUFWƸFMTƸ	NBJTIBT[OÈMU

eljárás a világon. Makroszeizmikus módszerét 
Jánosi Imre és Pécsi Albert	BLJLðøïôÏTðøïö
JMMFUWFðøïõÏTðøðòLÚ[ÚUUWPMUBLB[PCT[FSWBUØ
SJVNNVOLBUÈSTBJ
BMLPUØNØEPOIBT[OÈMUÈL
ÏTUPWÈCCGFKMFT[UFUUÏL.JLSPÏTNBLSPT[FJ[
NJLVTFMNÏMFUFJOFLGFMIBT[OÈMÈTÈWBMUBOÓUWÈ-
OZBJUÚCCGÚMESFOHÏTGÏT[FLNÏMZTÏHÏUIBUÈSP[
UÈLNFH	4DIXBMN"NBEÏB[ðøïñCFOLJ-
QBUUBOUKBQÈO)BMÈT[3F[TƸB[ðøïóÏWJCBM
LÈOJ3ØOB(ZVMBB[ð÷øøFTDFSÈNJ4UBS
mann Béla egy balkáni, Fenyves Jakab az 
ðøïõÏWJLPMVNCJBJ)JMMF"MGSÏEB$BMBCSJÈU
ðøïôCFOQVT[UÓUØ$TFOHFSJ.BSHJUB[ðøðòBT
CBMLÈOJGÚMESFOHÏTÏU
&[FOT[ÈNÓUÈTPLBMBQ-
KÈO,ÚWFTMJHFUIZðøðòCBOBSSBB[FSFENÏOZ-
SFKVUPUUIPHZvB'ÚMEOBHZPCCSÏT[ÏOÏSF[-
IFUƸSFOHÏTFLGÏT[FLNÏMZTÏHFòõLNLÚSàM
jár”, ami kiválóan megegyezik jelenlegi isme-
reteinkkel. Mivel ebben az időben még nem 
ÈMMUSFOEFMLF[ÏTÏSFJOGPSNÈDJØBTǂSǂTÏHÏTB
hőmérséklet mélységi eloszlásáról, és Guten-
CFSHðøðóCFOLBQPUUTFCFTTÏHBEBUBJUTFNJT
NFSIFUUFNÏHBSSBBLÚWFULF[UFUÏTSFKVUPUU
IPHZBNØET[FSÏWFMNFHIBUÈSP[PUUòõLNFT
GÏT[FLNÏMZTÏHBGÚMELÏSFHBMTØIBUÈSÈUKFMÚMJ
ki, ami alatt a kőzetek már olvadt állapotban 
WBOOBL,ÚWFTMJHFUIZT[ÓWFTFOÏT UÚCCT[ÚS
GPHMBMLP[PUUB GÚMESFOHÏTFLLFMLBQDTPMBUPT
HZBLPSMBUJLÏSEÏTFLLFM5ÚCCT[BLWÏMFNÏOZU
készített a MÁV, a pénzügyminisztérium és 
NBHÈOT[FNÏMZFLSÏT[ÏSF¶HZQÏMEÈVMB[ðøðð
PLUØCFSñøJLJTTÈSNÈTJHÈ[LJUÚSÏTTFMLBQDTP-
MBUPTWJUÈTLÏSEÏTCFONVOLBUÈSTBJWBM 	Wo-
detzky Józseﬀel <ð÷öñoðøôõ>ÏTStrömpl Gábor-
ral <ð÷÷ôoðøóô>
LÚ[ÚTFOLJNVUBUUBIPHZB
LJUÚSÏTUGÚMESFOHÏTPLP[UBBCÓSØTÈHFT[BLWÏ
lemény alapján az állam, illetőleg a pénzügy-
NJOJT[UÏSJVNFMMFOJOEÓUPUUUÚCCNJMMJØTLÈS
térítési pert megszüntette. Intézetének mun-
katársaival beható vizsgálat tárgyává tették 
v#VEBQFTUFHZFTLFSàMFUFJOFLGÚMESFOHÏTFLLFM
szemben tanusított ellenállóképességét”.
"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNCBOGPMZØ
kutatások kapcsán meg kell emlékeznünk 
3ÏUIMZ"OUBMÏT4[JSUFT;TJHNPOEFSFENÏOZFJ
SƸM JT3ÏUIMZNJOUB[PCT[FSWBUØSJVN,Ú
WFTMJHFUIZÈMUBM GFMLÏSULàMTƸNVOLBUÈSTB
T[ÈNPTNPOPHSÈmÈUÓSUBNBHZBSPST[ÈHJ	ÓHZ
QÏMEÈVMB#BMBUPOLÚSOZÏLJBKØLƸJBLFDT-
LFNÏUJBNØSJ
GÚMESFOHÏTFLSƸM,ÏUUÏSLÏQ-
CFOGPHMBMUBÚTT[FB[BEEJHWÏH[FUULVUBUÈTBJ-
OBLFSFENÏOZFJU 	Magyarország földrengési 
térképe <ðøðò>ÏTA Kárpátok övezetének föld-
rengés erősségi térképe<ðøð÷>
"NBHZBSHFP-
m[JLBGFKMFUUTÏHÏUNVUBUKBB[BUÏSLÏQBNFMZ
a makroszeizmikus adatokból meghatározott 
J[PT[FJT[UÈLBU&ÚUWÚTJOHBNÏSÏTFJOFLÏT
NÈHOFTFTNFHGJHZFMÏTFJOFL FSFENÏOZFJU
FHZàUUÈCSÈ[PMKB"UÏSLÏQFU&ÚUWÚTB97**
'ÚMENÏSÏTJ,POHSFTT[VTPO	)BNCVSHðøðñ

NVUBUUBCFÏTCFT[ÈNPMUBLPNQMFYLVUBUÈT
SØMBNFMZOFLTPSÈO3ÏUIMZWFMLÚ[ÚTFOLÓTÏ-
SFMUÏLNFHLBQDTPMBUCBIP[OJBSFOHÏTGPSSÈTÈU
az eltemetett tektonikai szerkezetekkel. 
4[JSUFT;TJHNPOE,ÚWFTMJHFUIZUBOÓUWÈ-
OZBðøïöÏTðøðóLÚ[ÚUUB[*4"TUSBTCPVSHJ
LÚ[QPOUKÈCBOEPMHP[PUUƑKFMFOUFUUFNFHB

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LÚ[QPOUFHÏT['ÚMEFUNBHÈCBGPHMBMØðøïô
ðøï÷ÏWFLSFWPOBULP[ØNJLSPT[FJ[NJLVTÏWFT
KFMFOUÏTFJUBLÚ[QPOUÈMUBMQVCMJLÈMUUVEPNÈ-
nyos monográﬁák és dolgozatok jelentős 
részének szerzőjeként. Az általa készített mik-
SPT[FJ[NJLVTKFMFOUÏTFLÞUUÚSƸWPMUÈSØMCharles 
Francis Richter 	ðøïïoðø÷ô
 UFT[ FNMÓUÏTU
ðøô÷CBONFHKFMFOULÚOZWÏCFO
"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNCFMJNVO-
ka hatással volt tudósaink tevékenységére. 
4[ÈNPTT[BLFNCFSJOEVMUJOOFOCÈSLÚ[àMàL
DTBLLFWFTFONBSBEUBL	NBSBEIBUUBL
NFH
T[FJ[NPMØHVTOBL)PTT[BCCSÚWJEFCC JEƸ-
T[BLPLSBPMZBOOFWFTLVUBUØLBUUVEPUU,Ú
WFTMJHFUIZBGÚMESFOHÏTLVUBUÈTJSÈOUÏSEFLMƸ-
EƸWÏUFOOJNJOU&ÚUWÚT-PSÈOE$IPMOPLZ
+FOƸ-ØD[Z-BKPT)FWFTZ(ZÚSHZ,POLPMZ
6ege Miklós, Steiner Lajos, Zemplén Győ-
ző. Az obszervatórium igazgatóján kívül nem 
SFOEFMLF[FUUm[FUFUUÈMMÈTIFMMZFM$TBL,ÚWFT
MJHFUIZLJWÈMØLBQDTPMBUBJBLPSNÈOZLÚSÚLLFM
és a gazdasági élet prominenseivel tették le-
hetővé számára, hogy ennek ellenére ideigle-
OFTFOUÚCCLVUBUØUJTUVEKPOGPHMBMLP[UBUOJ
A két világháború közötti évek
"IÈCPSÞT[FMFB[POOBMFMÏSUFB[PCT[FSWBUØ-
SJVNPU"UÚSUÏOUFLSƸM,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ
számol be távirati stílusban az obszervatórium 
ÚTT[FWPOUB[ðøðòðøðøSFWPOBULP[ØGSBODJB
nyelven írt mikroszeizmikus bulletinjében 
	ðøñï

vo"NBHZBST[FJ[NPMØHJBT[PMHÈMBUGFKMFT[-
UÏTFTPSÈOðøðòCBOSFOEFMUàOLB4[FOU1ÏUFS-
vári Akadémia ﬁzikai laboratóriumától hat 
(BMJDJOUÓQVTÞJOHÈUNFDIBOJLVTSFHJT[USÈDJ-
óval a másodrendű állomások részére. Csak 
FHZQÈSMFUUT[ÈMMÓUWBÏTÚTT[FT[FSFMWFBCVEB-
QFTUJLÚ[QPOUJPCT[FSWBUØSJVNCBO
o"UÚSUÏOFUÓSØDTBLBVHVT[UVTWÏHF<UJ
ðøðóBVHVT[UVTWÏHF>GFMÏUVEWJTT[BUÏSOJIB-
[ÈKÈCBB/FN[FULÚ[J4[FJ[NPMØHJBJ&HZFTà-
MFU(BMJDJOIFSDFHFMOÚLTÏHFBMBUU1FUFSIPGCBO
SFOEF[FUUÚUÚEJLLPOGFSFODJÈKBVUÈO
– Az obszervatóriumot elhagyottan találja, 
mivel az asszisztensek, Hille A. és Szilber J., 
WBMBNJOUBUFDIOJLVT,àMÚT&CFIÓWØULBQUBL
BIBETFSFHCF,àMÚT&4[FSCJÈCBOFTFUUFM
. ábra t"[ðøððKÞMJVT÷JLFDTLFNÏUJGÚMESFOHÏTLPNQMFYHFPm[JLBJUÏSLÏQFFHZàUUÈCSÈ[PMKB
B[ J[PT[FJT[UÈLBU&ÚUWÚT JOHBNÏSÏTFJOFLHSBWJUÈDJØTBEBUBJUÏTNÈHOFTFTNFHmHZFMÏTFJOFL
FSFENÏOZFJU&ÚUWÚT-PSÈOEFMƸBEÈTÈCØMB97**'ÚMENÏSÏTJ,POHSFTT[VTPO	)BNCVSHðøðñ).
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)JMMF"KFMFOMFHIBEJGPHPMZ4[JCÏSJÈCBOÏT
DTBL4[JMCFS+WFIFUUFGFMÞKSBNVOLÈKÈUðøð÷
decembere óta.
oðøðóBVHVT[UVTBTPSÈOBT[FJ[NPMØHBJ
T[PMHÈMBUUFMKFTFOGFMMFUUGàHHFT[UWF	NFHKFHZ-
[ÏTBWJMÈHIÈCPSÞLJUÚSÏTÏUƸMFHÏT[FOðøòõ
végéig Magyarországon csak egy állomás, a 
CVEBQFTUJNǂLÚEÚUU
"CVEBQFTUJNFHmHZF-
MÏTJBEBUTPSCBOJTWPMUBLSÚWJEFCCNFHT[BLÓ-
tások az inga vagy az óra meghibásodásai 
NJBUUNFMZFUOFNUVEUVOLSÚHUÚONFHPMEB
OJBGPMZUPOPTBOZBHIJÈOZNJBUU&NJBUUDTBL
OÏIÈOZOBQKBà[FNFMB(BMJDJOT[FJ[NPHSÈG
o"[JSPEBTPSP[BUPTBOWFUUGFMBMLBMNB[PU-
UBLBU,ÚWFTMJHFUIZmÈU	JɦBCC,ÚWFTMJHFUIZ
3BEØU
 	ÚOLÏOUFTLÏOU ðøðó T[FQUFNCFS

)PĊNBOO&	ðøðóT[FQUFNCFSoðøðöT[FQU-
FNCFS
&HFSWÈSZ+	ðøðóT[FQUFNCFSoðøð÷
KBOVÈS
-BTTPWT[LZ,	ðøð÷T[FQUFNCFSØUB

ÏT$TFOHFSJ.	ðøðõKBOVÈSØUB
w
"WJMÈHIÈCPSÞVUÈOJ ÏWFLCFOLSJUJLVT
helyzet alakult ki. Ennek egyik oka az ország 
HB[EBTÈHÈOBLWÈMTÈHB"#VEBQFTUJ'ÚMESFO-
HÏTJ0CT[FSWBUØSJVNLÚMUTÏHWFUÏTFðøñôñõ
CBOB[ðøðòðóÏWJOFLNJOEÚTT[FöǷB$TBL
BCVEBQFTUJ8JFDIFSUJOHBNǂLÚEUFUÏTÏSFWBO
lehetőség. De itt is az állomás pincehelyi ségei 
ÏTFT[LÚ[FJUFMKFTFOMFSPNMPUUÈMMBQPUCBOWBO
nak. Nincs elegendő pénz a megﬁgyelések 
GPMZBNBUPTWÏH[ÏTÏIF["MFHIPTT[BCCSFHJT[U-
SÈMÈTJT[àOFUðøñôOÏHZIØOBQLJFTÏTv"IÈ
CPSÞULÚWFUƸOFIÏ[TÏHFLFUmHZFMFNCFWÏWF
ðøñ÷CBOTJLFSàMUFMƸT[ÚSNFHT[FSF[OJBT[àL
TÏHFTÚTT[FHFUB8JFDIFSUJOHBUJT[UÓUÈTÈSBÏT
T[FSFMÏTÏSF"NǂT[FSUKÞOJVTðÏOT[FEUàLT[ÏU
BT[FSFMÏTFPLUØCFSñJHUBSUPUU&OOFLLÚWFU-
keztében egy  hónapos megszakítás van a 
SÚH[ÓUÏTFLCFOwo ÓSKB,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ
ðøñ÷CBO/JODTQÏO[BNBLSPT[FJ[NJLVT
BEBUHZǂKUÏTSFTFN"'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWB-
tórium nem rendelkezik asszisztensi munka-
erővel. Fizetett asszisztensi státusszal a hábo-
SÞFMƸUUJÏWFLCFOTFNSFOEFMLF[FUUEFBLLPS
voltak olyan bevételei, hogy azok segítségével 
nem állandó munkatársakat alkalmazzon. 
%FF[BGPSSÈTðøð÷VUÈOFMBQBEU
A legnagyobb problémát azonban mun-
LBUÈSTBJOBLÏTNBHÈOBL,ÚWFTMJHFUIZOFLðøðø
ƸT[ÏUƸM UÚSUÏOƸNFHIVSDPMÈTB KFMFOUFUUF
3ÏUIMZ"OUBMBLJB5BOÈDTLÚ[UÈSTBTÈHJEFKÏO
LÚ[JHB[HBUÈTJT[FSFQFUWÈMMBMU	àHZPT[UÈMZWF[F-
UƸWPMUB/ÏQHB[EBTÈHJ5BOÈDT**'ÚMENÓWF
MÏTàHZJ'ƸPT[UÈMZÈO
 DTBL B[ FMƸMÏQUFUÏTJ
rendszerben került hátrányos helyzetbe. Szir-
UFT;TJHNPOEBLJBWJMÈHIÈCPSÞUWÏHJHIBSDPM
UBÏTT[ÈNPTIÈCPSÞTLJUàOUFUÏTCJSUPLPTB
WPMUBIÈCPSÞVUÈO	ðøð÷ƸT[ÏO
DÓN[FUFT
FHZFUFNJUBOÈSMFUUNBKEB5BOÈDTLÚ[UÈSTBTÈH
JEFKÏOLJOFWF[UÏLB'ÚMESBK[J *OUÏ[FUÏMÏSF
Czirbusz Géza intézetvezető eltávolítása után. 
0LUBUÈTJ KPHÈUØMðøñïCBOoNBNÈSOFN
UFMKFTFOÏSUIFUƸWÈEQPOUPLBMBQKÈOoNFHGPT[
UPUUÈLÏT ðøòóCFOCFBEPUU GFMàMWJ[THÈMBUJ
kérelmének sem adtak helyt. Ez az ígéretes 
T[FJ[NPMØHVTÚSÚLSFFMWFT[FUUB UVEPNÈOZ
T[ÈNÈSB,ÏTƸCCJðøóðJHUBSUØÏMFUÏSƸMOFN
sokat tudunk. Hasonlóan el kellett hagynia 
B[&HZFUFNFU4[JMCFS+Ø[TFGOFLJT	B[FMMFOF
GFMIP[PUUWÈEBUOFNJTNFSKàL
BLJWÈMMBMLP-
zási tevékenységbe kezdett a polgári repülés 
terén, és évekig az Air France képviseletét 
WF[FUUF,àMÚOÚTFOTÞMZPTWPMU,ÚWFTMJHFUIZ
FHZFUFNJNFHIVSDPMUBUÈTBNJOFLLÚWFULF[-
UÏCFOðøðøT[FQUFNCFSFÏTðøñóT[FQUFNCFSF
LÚ[ÚUUOFNPLUBUIBUPUUB[FHZFUFNFO"[
FMMFOFGFMIP[PUUvWÈEwNJOUB[B#ÚMDTÏT[LB-
SJ5BOÈDTðøñðÈQSJMJTñðJàMÏTÏOFL KFHZ[Ƹ-
LÚOZWÏCƸMLJEFSàMB5BOÈDTLÚ[UÈSTBTÈHJEF-
KÏO&ÚUWÚTNFHàSFTFEFUUIFMZÏSFKármán 
Tódort KBWBTPMUB	,ÈSNÈOðøðòØUBB["BDIFOJ
.ǂT[BLJ'ƸJTLPMBUBOÈSBB5BOÈDTLÚ[UÈSTBTÈH
JEFKÏOB,Ú[PLUBUÈTJ/ÏQCJ[UPTTÈHPLUBUÈT-

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ügyi és tudománypolitikai osztályának veze-
UƸKF
ÏTNFSUðøðøNÈKVTñõÈOvÚSÚNNFM
àEWÚ[ÚMUFwKunﬁ ZsigmondLÚ[PLUBUÈTJOÏQ
CJ[UPTU 	,VOmðøðø KÞOJVTÈCBO MFNPOEPUU
IJWBUBMÈSØMÏTLÚWFUFMUFBEJLUBUÞSBGFMT[ÈNP-
MÈTÈU<7BSHBo(SÈD[FSñïðò>
ÃMEÚ[FUÏTÏOFL
CFGFKF[ƸEÏTÏUWBMØT[ÓOǂMFHFMƸTFHÓUFUUFIPHZ
B.BHZBS'ÚMESBK[J5ÈSTBTÈHNFMMÏÈMMUÏTðøñó
NÈKVTÈCBOOFLJÓUÏMUFBUÈSTBTÈHðøññCFOBMB
QÓUPUU-ØD[Z-BKPTFNMÏLÏSNÏU ðøñóT[FQ
UFNCFSÏCFOBWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJNJ-
OJT[UFSFMƸBEÈTBJNFHUBSUÈTÈSBT[ØMÓUKBGFMÏT
F[[FMàMEÚ[UFUÏTFWÏHFUÏS)ÈCPSÞFMƸUUJIB[BJ
ÏTOFN[FULÚ[JLBQDTPMBUBJTÏSàMUFL	.BHZBS-
PST[ÈHBIÞT[BTÏWFLWÏHÏJHOFNWFIFUSÏT[U
BOFN[FULÚ[JUVEPNÈOZPTUFTUàMFUFLNVO-
LÈKÈCBO
&OOFLLÚWFULF[UÏCFOUBOÓUWÈOZBJ
és obszervatóriumi munkatársainak száma a 
IÈCPSÞFMƸUUJOÏMMÏOZFHFTFOLJTFCCðøñïÏT
ðøòñ	OZVHEÓKB[ÈTÈOBLÏWF
LÚ[ÚUUDTVQÈOÚU
UBOÓUWÈOZBT[FSF[IFUFUUEPLUPSÈUVTUBLJLLÚ
[àMDTBLFHZWPMU T[FJ[NPMØHVT"GFKMƸEÏT
GPMZUPOPTTÈHBNFHT[BLBEU
,ÚWFTMJHFUIZVUPMTØFHZFUFNJÏWFJCFOB[
ðøòñWÏHÏOWÈSIBUØOZVHEÓKB[ÈTBNJBUUJWFT[Ï-
MZFLFUJHZFLF[FUUFMIÈSÓUBOJ.JWFMB'ÚMESFO-
HÏTJ0CT[FSWBUØSJVNOFNUBSUP[PUUBCVEB-
pesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem 
LÚUFMÏLÏCFDTBLBEEJHNBSBEIBUPUUBOOBL
épületében, amíg a Kozmográﬁai és Geoﬁ-
[JLBJ5BOT[ÏLÏMÏO,ÚWFTMJHFUIZÈMMU"NÈTJL
probléma abból eredt, hogy az obszervatóri-
VNOFNSFOEFMLF[FUUÈMMÈTIFMZFLLFM,ÚWFTMJ
HFUIZB[JHB[HBUØJGFMBEBUPLFMMÈUÈTÈÏSUOFN
UBSUPUU JHÏOZUm[FUÏTSF UÚCCJNVOLBUÈSTB
QFEJHLàMÚOCÚ[ƸQÏO[GPSSÈTPLTFHÓUTÏHÏWFM
bérezett alkalmi munkavállaló volt. Mindkét 
OFIÏ[TÏHFOLÓWÈOUÞSSÈMFOOJBNJLPSðøñö
CFOLÏSÏTÏSFB7,.B'ÚMESFOHÏTJ4[ÈNPMØ
*OUÏ[FUFUB'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNNBM
FHZFTÓUFUUFÏTB[0ST[ÈHPT.BHZBS(ZǂKUF-
NÏOZFHZFUFNCFTPSPMUBCFBNFMZFUðøññCFO
országgyűlési határozat alapján hoztak létre 
B[FHZFUFNFLUƸM GàHHFUMFOàMEPMHP[ØLÚ[-
HZǂKUFNÏOZJJOUÏ[NÏOZFLFUÚTT[FGPHØOBHZ
LÚ[ÚTT[FSWF[FUFLÏOU,ÚWFTMJHFUIZMÏQÏTÏUB
LÚWFULF[ƸLLFM JOEPLPMKBðøòóCFOHóman 
Bálinthoz írt levelében: „Mikor Intézetemet 
ðøñöCFOLÏSÏTFNSFB(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNCF
olvasztották, abban reménykedtem, sőt erre 
ígéretet is kaptam, hogy a Gyűjteményegye-
UFNLÚ[ÚTOBHZTUÈUVTB*OUÏ[FUFNUVEPNÈ-
nyos személyzetének előmenetelére kedvező 
IBUÈTTBM MFT[w"(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNðøñ÷
NÈKVTøÏO KØWÈIBHZPUUSzabályrendelete a 
budapesti Földrengési Obszervatórium szerve-
zetéről WBMØCBOSÚH[ÓUJB[UBUÏOZUIPHZB[
„obszervatórium személyi és dologi kiadásairól 
B(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNLÚMUTÏHWFUÏTFLFSFUÏ-
CFOUÚSUÏOJLHPOEPTLPEÈTw.JWFMIJÈCBWÈSU
az obszervatórium munkatársainak végleges 
ÈMMÈTCBIFMZF[ÏTÏSFðøòñBVHVT[UVTÈCBOFMƸ-
terjesztést tett a Gyűjteményegyetem Tanácsá-
nak. Ebben kérte Szilber Józsefné Dr. Csenge-
ri Margit és Dr. Simon Béla szaknapidíjasok 
BTT[JT[UFOTJÈMMÈTCBUÚSUÏOƸLJOFWF[ÏTÏU4[JM
CFS+Ø[TFGOÏNÈSðøðõKBOVÈSðØUBEPMHP[PUU
az obszervatóriumban, és ellátta a mikroszeiz-
NJLVTT[PMHÈMBUPU4JNPO#ÏMBðøñôGFCSVÈS
ðØUBNVOLBUÈSTBGFMBEBUBBNBLSPT[FJ[NJLVT
szolgálat. „Az ehhez szükséges geológiai, tek-
UPOJLBJLÏQ[FUUTÏHÏUIPTT[ÞÏWFLBMBUUT[FSF[-
te meg. Utódomul őt ajánlom. Igazán méltó 
BGFMBEBUSBwoÓSKB,ÚWFTMJHFUIZBUBOÈDTOBLo
„de addig, míg erre nincs meg a pénz, az igaz-
HBUØJÈMMÈTUEÓKNFOUFTFOwFMMÈUKB	NJOUBIPHZ
UFUUFB[FMNÞMUIVT[POIBUÏWTPSÈO
,ÚWFTMJ
HFUIZUNJOUFHZFUFNJUBOÈSUðøòòKBOVÈSðUƸM
a Kormányzó rendelete alapján nyugdíjba 
helyezték. A Gyűjteményegyetem Tanácsa 
Tass Antal	ð÷öõoðøòö
B,POLPMZɨFHF"MB
pítványi Csillagvizsgáló Intézet igazgatójának 
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ajánlása alapján kéri Hóman Bálint minisztert, 
IPHZ,ÚWFTMJHFUIZðøòòKBOVÈSðVUÈOJTWF[FU
hesse az obszervatóriumot. Mivel munkatár-
sai véglegesítésére még mindig nem került 
TPS,ÚWFTMJHFUIZB7,.CFOEPMHP[ØFHZJL
JTNFSƸTÏOLFSFT[UàMLÚ[WFUMFOàM)ØNBOIP[
GPSEVMUBLJLÏSÏTÏOFLIFMZUBEPUUÏT ðøòó
KÞOJVTññÏOLÏUBTT[JT[UFOTUOFWF[FUULJB[
ob szervatóriumba: Szilberné Csengeri Margi-
UPUÏT4JNPO#ÏMÈUv"GÚMESFOHÏTJJOUÏ[FUFU
ñøÏWFMƸUUBMBQÓUPUUBNÏTF[NPTUB[FMTƸFTFU
hogy kinevezett tisztviselői vannak. Ez em-
CFSJT[ÈNÓUÈTT[FSJOUB[*OUÏ[FUKÚWƸKÏUCJ[UPTÓU
KB&[ÏSUWPMUOFLFNPMZGPOUPTBLÏULJOFWF-
zés. Öregségem legnagyobb gondjától szaba-
dultam meg. Dr. Simon Béla szaknapidíjas 
NJOƸTÏHCFOðïÏWØUBNVOLBUÈSTBN<y>ƸU
OFWFMFNVUØEPNVMJHB[ÈO hivatott az állásra” 
oÓSUB,ÚWFTMJHFUIZFHZMFWFMÏCFO6HZBODTBL
Tass Antal véleményére támaszkodva kérte a 
Gyűjteményegyetem a miniszter segítségét a 
'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNFMIFMZF[ÏTÏWFM
LBQDTPMBUCBONJWFM,ÚWFTMJHFUIZVUØEKÈOBL
kinevezése után nem lesz lehetőség arra, hogy 
továbbra is az egyetemi intézet helyiségeit 
használják. A VKM helyt ad a kérésnek, és 
ðøòóT[FQUFNCFSÏCFOB[PCT[FSWBUØSJVNB[
&HZFUFNJ"MBQÓUWÈOZIÈ[ÈCB	4FNNFMXFJTV
ñ
LÚMUÚ[JL,ÚWFTMJHFUIZB'ÚMESFOHÏTJ0C-
T[FSWBUØSJVNUÞMÏMÏTÏIF[PMZGPOUPTLÏUQSPC
lémát az utolsó pillanatban tudta megoldani, 
NFSUðøòóPLUØCFSððÏOWÈSBUMBOVMNFHIBMU
.ÏHðøòóCFO4JNPO#ÏMBMFUUB[PCT[FS-
WBUØSJVNNFHCÓ[PUUJHB[HBUØKBEFDTBLðøóï
ben kapott végleges kinevezést. A késedelem 
PLBWBMØT[ÓOǂMFHB[IPHZðøòôCFOBQÏO[àHZJ
OFIÏ[TÏHFJNJBUUFSFEFUJGPSNÈKÈCBOðøòóCFO
NFHT[ǂOƸ(ZǂKUFNÏOZFHZFUFNUƸMB'ÚME-
SFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNPUB,POLPMZɨFHF
Alapítványi Csillagvizsgáló Intézettel együtt 
B[BCCBOB[ÏWCFOòïïÏWGPSEVMØKÈUàOOFQ-
lő egyetemhez csatolják, amely ekkor veszi 
GFM1È[NÈOZ1ÏUFSOFWÏU"(ZǂKUFNÏOZFHZF-
UFNNFHNBSBEØGFMBEBUBJUB.BHZBS/FN-
[FUJ.Þ[FVNWFT[JÈU¶HZQÏMEÈVMB'ÚMESFO-
HÏTJ0CT[FSWBUØSJVNUJT[UWJTFMƸJUPWÈCCSBJT
BNÞ[FVNT[FNÏMZ[FUÏOFL MÏUT[ÈNÈCBUBS-
UP[OBL"[0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTJ0CTFSWBUØ
rium a Pázmány Péter Tudományegyetem 
„vagyonállagához tartozó és az Egyetem Ta-
OÈDTÈOBLGFMàHZFMFUFBMBUUÈMMØUVEPNÈOZPT
JOUÏ[NÏOZw	ðøòôÏWJ7UDóf
UFIÈUOFN
tartozik az egyetem egyetlen karához vagy 
JOUÏ[FUÏIF[TFN.ǂLÚEÏTÏUBENJOJT[USBUÓW
T[FNQPOUCØMB[&HZFUFN5BOÈDTBGFMàHZFMJ
B[BMÈSFOEFMU'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNJ
Szakbizottság segítségével. A VKM Hivatalos 
,Ú[MÚOZÏOFL9-7*ÏWGññT[ÈNÈCBO	ðøò÷

megjelent miniszteri rendelet szabályozza az 
0CTFSWBUØSJVNT[FSWF[FUÏUÏTàHZWJUFMÏUWBMB
NJOUB[0CTFSWBUØSJVNJ4[BLCJ[PUUTÈHÚT[-
T[FUÏUFMÏUÏTIBUÈTLÚSÏU"[0CTFSWBUØSJVN
élén álló igazgatót, akit „a Szakbizottságnak 
az Egyetemi Tanács által megerősített ajánlá-
TBBMBQKÈOBNLJSWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJ
miniszter, illetve ennek előterjesztésére az 
ÈMMBNGƸOFWF[LJw4JNPO#ÏMBWÏHMFHFTJHB[-
HBUØJNFHCÓ[ÈTBSÏT[CFOFCPOZPMVMUUÚCCMÏQ
DTƸTLJOFWF[ÏTJFMKÈSÈTLÚWFULF[UÏCFOLÏTFUU
A késés másik oka az lehetett, hogy egyes 
CÚMDTÏT[LBSJJOUÏ[FUWF[FUƸUBOÈSPLDÏMT[FSǂCC-
OFLMÈUUÈLWPMOBIBB'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWB-
tórium az intézeti rendszerbe tagozódna be. 
,POLSÏUBO$IPMOPLZ+FOƸðøòöKÞOJVTÈCBO
B[&HZFUFNJ,BSJ#J[PUUTÈHIP[	QPOUPTBCCBO
UBMÈOB[0CTFSWBUØSJVNJ4[BLCJ[PUUTÈHIP[

címzett levelében azt írja, hogy „a budapesti 
'ÚMESFOHÏTJ0CT[FSWBUØSJVNJHB[HBUØKBLF[-
EFUUƸMGPHWBFHZFUFNJQSPGFTT[PS,ÚWFTMJHFUIZ
3BEØWPMUTF[BNJOƸTÏHFQSPGFTT[PSJNǂ-
LÚEÏTÏUFHZÈMUBMÈOOFN[BWBSUBw +BWBTPMKB
hogy az „Intézetet [ti. az obszervatóriumot] 

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IFMZF[[ÏLB'ÚMESBK[J *OUÏ[FU T[FSWF[FUÏCF
&LLPSOFNLFMMFOFLàMÚOT[FJ[NPMØHVTJHB[
HBUØw$IPMOPLZLÚ[ÚMUFIPHZBT[FJ[NPMØHJÈ
ban kellő tapasztalattal rendelkezik. A kolozs-
WÈSJ'FSFOD+Ø[TFGFHZFUFN'ÚMESBK[J*OUÏ[F-
UÏCFOUÓ[ÏWJHvUBOVMNÈOZP[UBBGÚMESFOHÏTF-
LFUÏTBNǂT[FSFLFUw.JOUB'ÚMESBK[J5ÈSTB-
TÈH"MGÚMEJ#J[PUUTÈHÈOBLFMOÚLFƸMÏUFTÓUFU-
te, vagy buzdítására létesült a szegedi, a kalocsai, 
kecskeméti és ungvári állomás. Felállításuk-
ban személyesen részt vett. Ezek az állomások 
LÏTƸCCNFHÈMMBQPEÈTVLBMBQKÈOB,ÚWFTMJ
gethy vezette obszervatóriumhoz kerültek. 
Az események ismeretében tudjuk, hogy 
Cholnoky javaslatát az egyetem végül nem 
GPHBEUBFMÏTðøóïCFO4JNPO#ÏMBWÏHMFHFT
JHB[HBUØJNFHCÓ[ÈTULBQPUU%FBEEJHSBðøòö
novemberében az obszervatóriumnak ismét 
LÚMUÚ[OJFLFMMFUU&[ÞUUBMNJWFMRybár István 
	ð÷÷õoðøöð
EÏLÈOMFWFMFT[FSJOU	ðøòöÈQSJMJT

az egyetem minden igyekezete ellenére sem 
tud helyet biztosítani a Deák Ferenc utca 
-be, a Hariseion Alapítvány házába. Itt 
célszerű megemlíteni, hogy Simon Béla ké-
SÏTÏSFB7,.ðøóñCFOLJBEPUUSFOEFMFUÏWFM
B[JOUÏ[FUOFWÏUNFHWÈMUP[UBUUB"[ÞKOÏW
budapesti királyi magyar Pázmány Péter 
5VEPNÈOZFHZFUFN0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[T-
gáló Intézet.
#ÈSB[PCT[FSWBUØSJVNOBLðøòóOZBSBØUB
két állandósított asszisztensi állása van, ez a 
rendelkezésre álló szakszemélyzet alacsony 
létszáma miatt még a makroszeizmikus 
szolgálat ellátásához és az egyetlen budapesti 
állomás üzemeltetéséhez sem elegendő. Chol-
noky említett levelében is a létszámprobléma 
NFHPMEÈTÈUUBSUKBBMFHGPOUPTBCCNFHPMEBO-
EØGFMBEBUOBL"[ÈMMÈTPLMÏUSFIP[ÈTÈIP[TFN
B/FN[FUJ.Þ[FVNOBLTFNB[FHZFUFNOFL
nincs pénze. További nehézséget jelent – mint 
az az obszervatórium VKM által kiadott szer-
vezeti és ügyviteli szabályzatában olvasható 
– hogy „tudományos tisztviselőül csak az 
SFOEFMIFUƸLJBLJT[FJ[NPMØHJÈCØMNJOUGƸ-
UÈSHZCØMWBHZLP[NPHSÈmÈCØMNJOUGƸUÈSHZ-
CØMEFGÚMESFOHÏTJUÈSHZÞÏSUFLF[ÏTTFMEPLUP-
SJPLMFWFMFUT[FS[FUUw0MZBOQSPGFTT[PSQFEJH
aki ilyen jellegű doktori tevékenységet irányí-
UBOJUVEPUUB[FHZFUFNFO,ÚWFTMJHFUIZOZVH
díjazása óta nem volt. Ezért átmenetileg 
PMZBOPLJTT[ØCBKÚIFUUFLBLJLvm[JLÈCØMWBHZ
matematikából szereztek doktori oklevelet”. 
4JNPO#ÏMBUÚCCFLFUUVEPUUIPTT[BCCSÚWJ-
debb ideig bevonni az obszervatórium mun-
LÈKÈCB/ÏIÈOZBOLÚ[àMàLUÚCCÏWJHEPMHP[-
tak vele, és később más tudományterületeken 
értek el eredményeket. Petrich Géza ðøòõ
OPWFNCFSÏUƸMðøóïJHWFUUSÏT[UB[PCT[FSWB-
UØSJVNNVOLÈKÈCBO"NÈTPEJLWJMÈHIÈCPSÞ
után az Ábrázoló Geometriai Tanszék első 
WF[FUƸKF MFUU ðøóøoðøõõLÚ[ÚUUB.JTLPMDJ
&HZFUFN(ÏQÏT[NÏSOÚLJ,BSÈOSzalkay 
FerencvTVCBVTQJDJT(VCFSOBUPSJTwCÚMDTÏT[-
EPLUPSUB[PCT[FSWBUØSJVNðøòóUƸMðøóïJH
GPHMBMLP[UBUUBðøôöVUÈOB[0QUJLBJÏT'JOPN-
NFDIBOJLBJ,Ú[QPOUJ,VUBUØ-BCPSBUØSJVN
JHB[HBUØKBLÏOUOBHZQPOUPTTÈHÞMFODTFIJCB
WJ[THÈMBUJNØET[FSFLFUGFKMFT[UFUULJTarján 
Imre kiemelkedő kristályﬁzikus és bioﬁzikus, 
B4FNNFMXFJT0SWPTUVEPNÈOZJ&HZFUFN
Bio ﬁzikai Intézetének alapító igazgatója, az 
MTA Matematikai és Fizikai Tudományok 
0T[UÈMZBðøöõÏTðøøïLÚ[ÚUUJFMOÚLIFMZFUUF-
TFNBKEFMOÚLFðøòôUƸMOÏIÈOZÏWJHT[JOUÏO
az obszervatórium munkatársa volt. A hábo-
SÞVUÈOðøóøoðøôïCFOB[JOUÏ[FUNVOLBUÈS-
sa volt Géczy Barnabás Széchenyi-díjas pale-
POUPMØHVTðøöòUØMðøøôJHB[&-5&ƑTMÏOZ-
tani Tanszékének vezetője. 
ðøðòÏTðøòõLÚ[ÚUU.BHZBSPST[ÈHPODTBL
FHZFUMFOÈMMPNÈTNǂLÚEÚUUBCVEBQFTUJB
/FN[FUJ.Þ[FVNQJODÏKÏCFOÏTFOOFLUF-
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WÏLFOZTÏHFJTLFEWF[ƸUMFOLÚSàMNÏOZFLLÚ-
[ÚUUGPMZU"[ðïïïLHUÚNFHǂ8JFDIFSUJOHB
UÚCCT[ÚSJTFMSPNMPUUKBWÓUÈTBQFEJHFMIÞ[Ø-
dott. A kieséseket kényszerből a Galicin-in-
HÈLQÈSIV[BNPTNǂLÚEUFUÏTÏWFMJHZFLF[UFL
pótolni. A legnagyobb nehézséget azonban 
BWÈSPTJLÚ[MFLFEÏTCƸMFSFEƸOBHZT[FJ[NJLVT
[BKKFMFOUFUUFv"OBHZGPSHBMPNB.Þ[FVN
LÚSÞUPOBSFHJT[USÈMÈTUFHZFOFTFOMFIFUFUMFO-
né teszi. Az április -án Kecskeméten volt 
GÚMESFOHÏTNFMZFUB,FDTLFNÏUJ'ÚMESFOHÏTJ
0CT[FSWBUØSJVNLÏT[àMÏLFJ KFMF[UFLÏTOB-
gyobb területen éreztek, a budapesti szeizmo-
gramon elemezhetetlen” – írja Simon Béla 
ðøòöCFO"[UIPHZBIFMZGÚMESFOHÏTFLNFH
ﬁgyelésére alkalmatlan, már régen tudták. 
&[ÏSUðøðóOZBSÈOBT[ÏLFTGƸWÈSPTFHZõïï
OÏHZT[ÚHÚMFTJOHZFOUFMLFUCPDTÈUPUUB[PCT[FS
vatórium rendelkezésére. Az obszervatórium 
épületének tervét Schodittsch Lajos	ð÷öñðøóð

építész el is készítette, a pénz is rendelkezésre 
ÈMMU%FLÚ[CFKÚUUBWJMÈHIÈCPSÞy"GƸWÈSPT
ÓHÏSFUÏSFBIÈCPSÞVUÈOJTFNMÏLF[JLÏTFHZ
UFMLFUKFMÚMLJBLJTTWÈCIFHZJ)ZFSPOJNJ	NB
)BUÈSƸS
ÞUPO"UFSWJTFMLÏT[àMEFðøóðSF
OFNKÚOÚTT[FBT[àLTÏHFTññïF[FSQFOHƸ²T
NFHJOUKÚUUBIÈCPSÞy
ðøòñCFO,ÚWFTMJHFUIZFMLÏT[ÓUFUUFB,FDT-
kemétre tervezett Piarista Gimnázium pin-
céjében megvalósítandó állomás tervét. Az 
FHZIÈ[B[ÈMMPNÈTUCFGPHBEUBBIFMZJTÏHLJ-
alakítását Kecskemét városa anyagilag támo-
HBUUB"[ÏQàMFUðøòóSFFMLÏT[àMUEFBGÚMESFO
HÏTFLNFHmHZFMÏTFDTBLðøòöCFOJOEVMLPS
T[FSǂNǂT[FSFLLFM	2VFSXBJOÏT1JDDBSEGÏMF
IPSJ[POUÈMJTÏTWFSUJLÈMJT8JFDIFSUT[FJ[NPNÏ
UFSFLLFM
4[FHFEWÈSPTBB[ðøñïBTÏWFLCFO
WÈTÈSPMUFHZQÈS.BJOLBUÓQVTÞIPSJ[POUÈMJT
JOHÈUBNJUÈUFOHFEFUUB[ðøñðCFOPEBUFMF-
QàMƸ,PMP[TWÈSJ&HZFUFN'ÚMESBK[J*OUÏ[FUÏ-
nek. A műszereket az egyetem épületének 
udvarán emelt épületben helyezték el. Mű-
LÚEÏTÏSƸM ðøòøJHOFNNBSBEU GFOOEPLV-
mentum, amikor is az állomás neve megjele-
nik az Országos Földrengési Obszervatórium 
Mikroszeizmikus Jelentésében. A kalocsai 
)BZOBME0CT[FSWBUØSJVNUVMBKEPOÈCBOMÏWƸ
ñïïLHUÚNFHǂ8JFDIFSUJOHBðøóïUƸMNǂ-
LÚEJLJTNÏUðøðóØUB"[IPHZBNBJ.BHZBS
PST[ÈHUFSàMFUÏOðøóïSFOÏHZÈMMPNÈTUTJLF-
rült létesíteni, Simon Béla tevékenységének 
jelentős eredménye. Ez így van akkor is, ha 
tudjuk, hogy az állomások elhelyezése ked-
vezőtlen volt. Mind a négy a Duna–Tisza 
LÚ[ÏOUFMFQàMÏTFLCFMWÈSPTJSÏT[ÏOWPMUUBMÈM-
ható. Ezt természetesen tudta az intézet 
igaz gatója is. Azt tervezte, hogy a Galicin-in-
gákat Sopronba telepíti. Ez a terv sajnos a 
IÈCPSÞLJUÚSÏTFNJBUUOFNWBMØTVMIBUPUUNÈS
NFH"NJLPSBLÏUWJMÈHIÈCPSÞLÚ[ÚUUUFWÏ-
kenykedő szeizmológusaink munkájára gon-
EPMVOLOFNT[BCBENFHGFMFELF[OJBSSØM
hogy – helyi szakember hiányában – legalább 
havonta egyszer meglátogatták az állomáso-
kat, elvégezték a műszerállandók meghatáro-
[ÈTÈUB[FT[LÚ[ÚLFMMFOƸS[ÏTÏUÏTLBSCBOUBS-
UÈTÈU"[ƸGFMBEBUVLWPMUBT[FJ[NPHSBNPL
LJPMWBTÈTB JT ¶HZB[ JHB[JLVUBUØNVOLÈSB
kevés idejük maradt. Ennek ellenére Simon 
#ÏMBFHZTPSUBOVMNÈOZUKFMFOUFUFUUNFHðøòô
ðøóôLÚ[ÚUU&MLÏT[ÓUFUUFBNBHZBSNFEFODF
GÚMESFOHÏTJUÏSLÏQÏULÚOZWFUÓSUA földrengé-
sek címmel, tanulmányai jelentek meg a 
GÚMESFOHÏTLVUBUÈTUÚSUÏOFUÏSƸM7ÈSQBMPUBÏT
LÚSOZÏLÏOFL GÚMESFOHÏTFJSƸM B[ ð÷ðï ÏWJ
NØSJGÚMESFOHÏTSƸMB[ðøóïOPWFNCFSðïJ
SPNÈOJBJLBUBT[USPGÈMJTGÚMESFOHÏT²T[BL&S-
délyben megﬁgyelt hatásairól, évente elkészí-
tette a magyar makroszeizmikus és esetenként 
BNJLSPT[FJ[NJLVT KFMFOUÏTFLFU"GÚMESFO-
géskutatás gyakorlati alkalmazási lehetőségei 
ÏSEFLMƸEÏTÏOFLLÚ[ÏQQPOUKÈCBOÈMMPUUBL

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3FOET[FSFTFOÓSUOÏQT[FSǂTÓUƸDJLLFLFUFMTƸ-
sorban a Búvárba és a Természettudományi 
Közlönybe. "[ðøòïBTÏWFLNÈTPEJLGFMÏUƸM
három sorozatba rendezve rendszeresen je-
MFOUFLNFHB[0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTJ0CT[FS-
WBUØSJVN	NBKE0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[THÈ-
MØ*OUÏ[FU
LJBEWÈOZBJ"TPSP[BUNJLSPT[FJ[
NJLVTCVMMFUJOFL	NFHKFMFOÏTÏWFOUF
#TP
SP[BUNBLSPT[FJ[NJLVTCVMMFUJOFL	NFHKFMF-
OÏTÏWFOUF
$TPSP[BUUVEPNÈOZPTÏSUFLF-
[ÏTFL	LÚ[UàL4JNPO#ÏMB" földrengéskuta-
tás története<ðøó÷>4JFCFSH"VHVTU A német 
birodalmi földrengéskutató intézetben végzett 
építésműszaki vizsgálatok a rengéskárok elleni 
védekezés érdekében <ðøóñ>5VSJ *TUWÈOA 
budapesti menetgörbe#PHTDI-ÈT[MØA Kár-
pát-medence fejlődéstörténete és földtani felépí-
tésének vázlata<ðøó÷>

"[FMTƸÏTNÈTPEJLCÏDTJEÚOUÏTLÚWFULF[-
UÏCFOSÚWJEJEƸSFB[0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[T-
HÈMØ*OUÏ[FUIÈMØ[BUÈCBLFSàMUB[ðøð÷VUÈO
FMWFT[UFUUÈMMPNÈTPLLÚ[àM»HZBMMB6OHWÈS
,PMP[TWÈSEFF[FLLÚ[àMDTBLB[ØHZBMMBJ
T[PMHÈMUBUPUU T[FJ[NPHSBNPLBU ðøò÷ðøóò
LÚ[ÚUU ðøóóCƸMFHZFUMFONBHZBSÈMMPNÈT
NǂLÚEÏTÏSƸMTJODTJOGPSNÈDJØ
7BMØT[ÓOǂMFH#VEBQFTUFSƸTÚEƸCPNCÈ-
[ÈTBNJBUUðøóóÈQSJMJTÈCBOB'ÚMESFOHÏTWJ[T-
gáló Intézetet Egerbe telepítik, ahonnan 
októberben a bombázások intenzitásának 
DTÚLLFOÏTFÏTBGSPOULÚ[FMFEÏTFLÚWFULF[UÏ-
ben tér vissza. Látva a Budapestre váró sorsot, 
vðøóóOPWFNCFSFÏTEFDFNCFSFLÚ[ÚUU B[
JHB[HBUØIÞ[UBLPDTJO<y>B MFHGPOUPTBCC
GFMT[FSFMÏTJUÈSHZBJOLBU#VEBQFTUFONFHPT[U-
WBCJ[UPOTÈHCBIFMZF[UF<y>MFIFUƸWÏUÏWFB[
Intézeti munka megindítását” – írja Simon 
#ÏMBðøóôNÈKVTñøÏOB7,.OFLDÓN[FUU
MFWFMÏCFO.FHNBSBEUBLB GÚMESFOHÏTKFM[Ƹ
műszerek, de odavesztek az időjelvevő készü-
lékek és egy kivételével a kontakt órák. „A 
Deák Ferenc utca . szám alatti házat Buda-
QFTUPTUSPNBBMLBMNÈWBM ðø SPNCPMØÏTñ
HZÞKUØCPNCBUBMÈMBUÏSUF&OOFLLÚWFULF[UÏ-
CFOB[*OUÏ[FUIFMZJTÏHFJUFMKFTFOUÚOLSFNFO-
UFL"[ÏQàMFUFUB'ƸWÈSPTJ,Ú[NVOLÈL5B-
nácsának értelmében le kell bontani”, áll a 
7,.OFLB.JOJT[UFSUBOÈDTIP[ðøóôEFDFN
CFSðïÏOLFMUGFMUFSKFT[UÏTÏCFOv&MÏHFUUöïï
LÚOZWñïïïLàMÚOMFOZPNBUÏTBNBLSPT[FJ[
mikus gyűjtemény.” Az igazgató ezért kény-
UFMFOðøôöJHJEFJHMFOFTFOB,BOJ[TBJVUDBñõ
alatti épületben, egy rokonai tulajdonában 
lévő garzonlakásban elhelyezni intézetét. Az 
JEFJHMFOFTÈMMBQPUðøôöJHUBSU
A második világháború utáni évek
"WJMÈHIÈCPSÞVUÈOB.BHZBSPST[ÈHPONB-
SBEUIÈSPNÈMMPNÈTLÚ[àM ðøóôCFODTBL
,BMPDTBNǂLÚEÏTÏSƸMLÏT[àMUCVMMFUJOðøóõ
CBONÈS#VEBQFTUJTNǂLÚEJLNÓH,FDTLF-
NÏUDTBL ðøôðCFO JOEVMÞKSB"[ JOUÏ[FU
irodáinak elhelyezése érdekében tett ismételt 
kísérletek eredménytelenek maradtak. Pedig 
4JNPO#ÏMÈOBLBWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈTàHZJ
NJOJT[UFSIF[LàMEÚUU ÏT B DÓN[FUU ÈMUBM B
Minisztertanácshoz támogatóan továbbított 
GFMUFSKFT[UÏTÏCFOBLLPSàSFTFOÈMMØOZPMDCV
dai épület címe szerepel. 
"(B[EBTÈHJ'ƸUBOÈDTðøó÷T[FQUFNCFS
øJàMÏTÏOÞHZIBUÈSP[IPHZvBCVEBQFTUJ
Pázmány Péter Tudományegyetem kebelében 
NǂLÚEƸ,POLPMZɨFHFBMBQÓUWÈOZJ$TJMMBH-
WJ[THÈMØ*OUÏ[FUFUÏTB[0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏT-
WJ[THÈMØ*OUÏ[FUFU<y>ÏQàMFUFJLLFMUBSUP[Ï-
LBJLLBMNJOEFOUVEPNÈOZPTÏTFHZÏCGFM-
 Világhírű szeizmológus, a német szeizmológiai szolgá-
MBUWF[FUƸKFWPMUðøòñÏTðøóôLÚ[ÚUU"IÈCPSÞÏWFJCFO
FHZàUUNǂLÚEÏTUT[FSWF[FUUB/ÏNFUPST[ÈHHBMT[ÚWFUTÏ
HFTPST[ÈHPLLBMðøóðCFOBSPNÈOBHÚSÚHÏTBNBHZBS
szolgálatok vezetőivel tanulmányt jelentetett meg a 
/ÏNFUPST[ÈHPOLÓWàMJPST[ÈHPLGÚMESFOHÏTLVUBUÈTÈSØM
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/
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szereléseikkel együtt a budapesti Pázmány 
1ÏUFS5VEPNÈOZFHZFUFNUƸMLàMÚOLFMMWÈMBT[-
tani és az állam tulajdonába kell bocsátani”. 
Továbbá a „Konkoly 6ege alapítványi Csil-
MBHWJ[THÈMØ*OUÏ[FUÏTB[0ST[ÈHPT'ÚMESFO-
HÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FULàMÚOLàMÚOÚOÈMMØJOUÏ-
[FUFLLÏOULÚ[WFUMFOàMBWBMMÈTÏTLÚ[PLUBUÈT-
àHZJNJOJT[UFSGFMàHZFMFUFBMÈLFSàMOFLwÈMM
B%JOOZÏT-BKPTNJOJT[UFSFMOÚLÏT7BT;PMUÈO
a Főtanács titkára által aláírt határozatban. 
Lehetséges, hogy az intézet VKM-on keresztü-
MJLÚ[WFUMFOLPSNÈOZGFMàHZFMFUFB[PLBBOOBL
IPHZBNJOJT[UFSUBOÈDT ðøôï ÈQSJMJT ñ÷J
àMÏTÏOFLLFMMGPHMBMLP[OJB4[JSUFT;TJHNPOE
Ú[WFHZÏOFLOZVHEÓKLJFHÏT[ÓUÏTÏWFM 
"[ ÓHZÚOÈMMØWÈWÈMU'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ
*OUÏ[FUÞKIFMZ[FUÏCFOJTIJÈCBWÈSUFMIFMZF[Ï-
sének megoldására, a munkához szükséges 
FT[LÚ[ÚLKBWÓUÈTÈIP[ÏTCFT[FS[ÏTÏIF[T[àLTÏ-
ges pénzügyi támogatásra. Az MTA Geodé-
[JBJÏT(FPm[JLBJ#J[PUUTÈHBðøôïKÞMJVTñõJ
ülésének támogató javaslata ellenére az „MTA 
SÏT[ÏSƸMOJODTTFNNJGÏMFÏSEFLMƸEÏTB[0C-
T[FSWBUØSJVNJSÈOUwoÓSKBðøôïEFDFNCFSÏCFO
a VKM tudományos ügyosztályának mun-
katársa. A helyzet rendezése érdekében a mi-
OJT[UFSUBOÈDTðøôðBVHVT[UVTððJàMÏTFIBUÈ-
SP[BUPUIP[B[0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ
*OUÏ[FUGFMàHZFMFUÏOFLÈUBEÈTÈSØMBCÈOZBÏT
FOFSHJBàHZJNJOJT[UFSOFL&OOFLNFHGFMFMƸ-
FOB,Ú[PLUBUÈTàHZJ.JOJT[UÏSJVNBVHVT[UVT
-én átadja a szeizmológiai szolgálatot. Az 
JOUÏ[FULJBEWÈOZBJCBOÏTT[BLJSÈOZÞMFWFMF[Ï-
sében továbbra is használhatja korábbi elne-
WF[ÏTÏU	ðøöðJH
"[.5".ǂT[BLJ0T[UÈ-
MZÈOBLUJULÈSBIFMZFTMJB[0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏT
vizsgáló Intézetnek a Bánya- és Energiaügyi 
MinisztériumGFMàHZFMFUFBMÈIFMZF[ÏTÏUJMMFUWF
BOOBLB.BHZBS«MMBNJ&ÚUWÚT-PSÈOE(FP
m[JLBJ*OUÏ[FUCF	&-(*
UÚSUÏOƸCFPMWBT[UÈTÈU
IPHZB[B[&-(*4[FJ[NPMØHJBJ0T[UÈMZBLÏOU
NǂLÚEKÚOUPWÈCCFSFEFUJOFWÏOFLNFHIB-
gyása mellett. A szeizmológusok az ELGI 
%BNKBOJDIVUDBñ÷CBMBUUJJSPEÈJCBLÚMUÚ[UFL
Az állomáshálózatban változás nem volt. A 
kutatómunka élénkülésének jele, hogy az 
ðøôõ KBOVÈSKÈCBO%VOBIBSBT[UJ UÏSTÏHÏCFO
kipattant rengés műszeres adataiból Bisztri-
csány Ede	B[&-5&(FPm[JLBJ5BOT[ÏLÏOFL
NVOLBUÈSTB
ÏTCsomor Dezső meghatározzák 
B$POSBEÏTB.PIPSPWJƦJƥIBUÈSGFMàMFUFL
ÈUMBHPTNÏMZTÏHÏUUÏSTÏHàOLCFO	ñïñLNÏT
òòLN
ÏTB[ð÷÷ïðøôõLÚ[ÚUUJNBLSPT[FJ[NJLVT
adatokból Csomor és Kiss Zoltán elkészítik 
Magyarország szeizmicitási térképét. Bisztri-
DTÈOZNJOUFHZIÈSPNT[È[BEBUGFMIBT[OÈMÈTÈ-
WBMUBQBT[UBMBUJFHZFOMFUFUBEPUUBIPTT[ÞQF-
SJØEVTÞIVMMÈNPLJEƸUBSUBNBÏTBNBHOJUÞ-
EØÏSUÏLFLÚ[ÚUUJLBQDTPMBUSB4JNPOWF[FUÏ-
sével a szeizmológusok az energetikai létesít-
NÏOZFLGÚMESFOHÏTCJ[UPOTÈHÈOBLLÏSEÏTFJWFM
GPHMBMLP[OBL
"T[FJ[NPMØHJBJLVUBUÈTPLGFKMFT[UÏTFÏS-
EFLÏCFOB[&-5&ðøôðCFOBMBQÓUPUU(FPm[J
ka Tanszékének vezetője, Egyed László az 
ÚUWFOFTÏWFLNÈTPEJLGFMÏCFOLF[EFNÏOZF[-
te az MTA által támogatott tanszéki kutató-
DTPQPSUMÏUSFIP[ÈTÈU&OOFLGFMBEBUBBUFSW
T[FSJOUB'ÚMECFMTƸT[FSLF[FUÏOFLLVUBUÈTBÏT
FHZÞKB[&-(*LFSFUFJOCFMàMNǂLÚEƸ0S
T[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FUÈMMPNÈTBJ-
UØM GàHHFUMFOT[FJ[NPMØHJBJÈMMPNÈTIÈMØ[BU
MÏUFTÓUÏTF&OOFLNFHGFMFMƸFOðøõñÏTðøõó
LÚ[ÚUULàMÚOCÚ[ƸT[FSWF[FUFLBOZBHJUÈNP-
HBUÈTÈWBMNFHÏQàMUIÈSPNNBJTNǂLÚEƸ
ÈMMPNÈT#VEBQFTUFOB4BTIFHZFO	ðøõñ
B
.ÈUSÈCBO1JT[LÏTUFUƸO	ðøõó
ÏT4PQSPO
#ÈOGBMWÈO 	ðøõó
 BNFMZFLFU FMTƸTPSCBO
T[PWKFUHZÈSUNÈOZÞ,JSOPTJOHÈLLBMMÈUUBLFM
"IÈMØ[BULÚ[QPOUKBB4BTIFHZJ0CT[FSWBUØ-
SJVNMFUUBIPMðøõóSFFHZLJTFCCBIFUWFOFT
és a kilencvenes években bővített kutatóépü-

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MFUJTMÏUFTàMU"[ÞKÈMMPNÈTPLB$PNNJTTJPO
4FJTNPMPHJRVF&VSPQFFOOFðøõóT[FQUFN-
beri budapesti ülésének résztvevői szerint 
akkor Európa legmodernebb állomásainak 
WPMUBL UFLJOUIFUƸL"LÚWFULF[ƸÏWFLCFO
IPTT[BCCSÚWJEFCCJEFJHNǂLÚEÚUUNÏHÈM-
MPNÈT%FCSFDFOCFO	ðøõòðøõó
5JIBOZCBO
	ðø÷õðø÷ö
ÏT+ØTWBGƸO	ðøöïðø÷ñ

ðøõòCBOB(FPm[JLBJ5BOT[ÏLFONǂLÚEƸ
MTA-kutatócsoport átvette az ELGI-től az 
0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FUT[FNÏMZ-
[FUÏUÏTÈMMPNÈTBJUFSFEFUJOFWÏUÞKIFMZÏOJT
megőrizve. Az átvételt indokolta, hogy az 
ELGI-re – amelynek ebben az időszakban 
jelentős átalakuláson is át kellett esnie – egy-
SFOBHZPCCOÏQHB[EBTÈHJGFMBEBUPLIÈSVMUBL
	FMTƸTPSCBOBNǂT[FSGFKMFT[UÏTFLÏTBCÈOZÈ-
T[BUJOZFSTBOZBHPLLVUBUÈTBUFSÏO
ÏTÓHZB
T[FJ[NPMØHJBGFKMFT[UÏTÏSFOFNNBSBEUTFQÏO[
TFLBQBDJUÈT3ÈBEÈTVMB'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ
*OUÏ[FUÈMMPNÈTBJOBLIFMZF 	WÈSPTLÚ[QPOUJ
FMIFMZF[LFEÏTàLNJBUU
B[ðøõïBTÏWFLFMFKÏO
T[BLNBJT[FNQPOUCØMFMGPHBEIBUBUMBOWPMU
műszereik pedig mind elavultak. Ezért a bu-
EBQFTUJÈMMPNÈTðøõñCFOB/FN[FUJ.Þ[FVN
QJODÏKÏCƸMB4BTIFHZSFLFSàMU	B8JFDIFSU
JOHBÈULÚMUÚ[UFUÏTÏSF DTBL ðøõòoðøõóCFO
LFSàMUTPSÏTÞKIFMZÏODTBLðøõôWÏHÏJHNǂ
LÚEÚUU
BLBMPDTBJÏTT[FHFEJÈMMPNÈTðøõò
CBONFHT[ǂOUÏTBLFDTLFNÏUJJTMFÈMMUðøöð
ben. A Geoﬁzikai Tanszéken tevékenykedő 
FHZFTÓUFUUDTPQPSUMÏUT[ÈNBðøõóCFOUJ[FOFHZ
WPMUOÏHZGƸLVUBUØ	T[FJ[NPMØHVTPL
ÚUNǂ
szerész, egy-egy technikus és adminisztrátor. 
ðøõóWÏHÏO&HZFE-ÈT[MØ KBWBTMBUPU UFUUB[
MTA Szeizmológiai Kutató Laboratórium 
MÏUFTÓUÏTÏSF&MLÏQ[FMÏTFT[FSJOUF[BIÞT[LV-
UBUØSBÏTÚTT[FTFOUÚCCNJOUIBUWBOGƸOZJ
MÏUT[ÈNÞSBUFSWF[FUULVUBUØIFMZLÏUPT[UÈMZCØM
	GÚMESFOHÏTJWBMBNJOUGÚMECFMTƸT[FSLF[FUJÏT
QBMFPm[JLBJPT[UÈMZPL
ÈMMUWPMOBÏTLVUBUØ-
bázisa lehetett volna a hazai általános geoﬁ-
[JLBJ	F[FOCFMàMT[FJ[NPMØHJBJ
LVUBUÈTPLOBL
Sajnos ez a terv nem valósult meg, annak 
FMMFOÏSFIPHZUÈNPHBUUBB[.5"'ÚMEÏT
Bányászati Szakcsoportja és a Műszaki Tudo-
NÈOZPL0T[UÈMZB
ðøöðCFOB[.5"KBWBTMBUÈSBBLPSNÈOZ
határozatot hozott a soproni Geodéziai és 
Geoﬁzikai Kutató Laboratóriumok MTA 
Geodéziai és Geoﬁzikai Kutató Intézetté való 
FHZFTÓUÏTÏSƸM&HZFE-ÈT[MØðøöïCFOCFLÚWFU
kezett halála után a szeizmológiai tanszéki 
LVUBUØDTPQPSUT[FNÏMZ[FUFÏTFT[LÚ[FJFCCF
B[ÞKJOUÏ[FUCFLFSàMUFLB(FPm[JLBJ'ƸPT[UÈMZ
FHZJLPT[UÈMZBLÏOU	B((,*ðøöðCFOFMGPHB-
EPUUT[BCÈMZ[BUÈCBOOFN4[FJ[NPMØHJBJ0T[
UÈMZIBOFN4[FJ[NPMØHJBJ0CT[FSWBUØSJVN
FMOFWF[ÏT T[FSFQFM
"[ JOUÏ[NÏOZDTFSÏUB
LPSNÈOZOBLLàMEÚUUFMƸUFSKFT[UÏTB[[BMJOEP-
kolja, hogy „az obszervatórium kapacitása, 
LJUFSKFEUIÈMØ[BUBNÈSUÞMOƸUUFBUÈNPHBUPUU
tanszéki kutatócsoportok optimális kereteit, 
<y>B[PCT[FSWBUØSJVNGFMBEBUBBUVEPNÈ-
OZPTLVUBUÈTJSÈOZBKØMLJFHÏT[ÓUJLPNQMFYFC-
bé teszi a Geodéziai és Geoﬁzikai Kutató 
*OUÏ[FUUVEPNÈOZPTNVOLÈKÈU<y>BUFWÏ-
LFOZTÏH<UJBT[FJ[NPMØHJBJ>FEEJHJTGàHHFU-
MFOàMUÚSUÏOUB(FPm[JLBJ5BOT[ÏLNÈTJSÈOZÞ
LVUBUÈTBJUØM<y>B[PCT[FSWBUØSJVNJÏTLV-
UBUÈTJ GFMBEBU F[ JEFJH FMTƸTPSCBO&HZFE
-ÈT[MØBLBEÏNJLVTT[FNÏMZFNJBUUGǂ[ƸEÚUU
B(FPm[JLBJ5BOT[ÏLIF[w"((,*IP[UÚS
ténő csatlakozással megszűnt a magyar szeiz-
NPMØHJBJ T[PMHÈMBUIBHZPNÈOZPT0ST[ÈHPT
'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FUOFWF(. és . táblá-
zat). A GGKI által átvett állomások szá ma 
VHZBOÞHZOÏHZWPMUNJOUðøõòCBO*HB[B[
ðøöðCFONǂLÚEƸÈMMPNÈTPLFMIFMZF[ÏTFLFE
vezőbb, műszerezettségük modernebb lett.
"[FMLÚWFULF[ƸÏWFLCFOUPWÈCCDTÚLLFOU
BGÚMESFOHÏTKFM[ƸIÈMØ[BUÈMMPNÈTBJOBLT[ÈNB
 !"#!$%&'()*+,#%-%./0120/

	ðøöòCBONFHT[ǂOUBLFDTLFNÏUJNBKEðø÷õ
CBOBKØTWBGƸJÈMMPNÈT
ÏTÓHZOZPMDÏWJHDTBL
IÈSPNÈMMPNÈTNǂLÚEÚUUFHHZFMLFWFTFCC
NJOUB[ÚUWFOFTÏWFLCFOðøøñCFOBOÏNFU
kormány adománya, egy STS- háromkom-
QPOFOTFTT[FJ[NPHSÈGLFSàMUBQJT[LÏTUFUƸJ
ÈMMPNÈTSB"NǂT[FSIF[UBSUP[ØGFMEPMHP[Ø
számítógépet Budapesten helyezték el. Ez a 
NǂT[FSWPMUB[FMTƸT[ÏMFTTÈWÞIÈSPNLPN-
ponenses műszer Magyarországon. Bár 
à[FNT[FSǂNǂLÚEÏTFBNFHGFMFMƸBEBUÈUWJUF-
li megoldás keresése miatt néhány évet késett, 
NFHKFMFOÏTFFHZÞK 	ñïïñCFONFHJOEVMU

T[ÏMFTTÈWÞEJHJUÈMJTÈMMPNÈTIÈMØ[BULJÏQÓUÏTF
első lépésének bizonyult. Itt kell megemlékez-
ni arról a segítségről, amelyet a Humboldt 
"MBQÓUWÈOZUØM	#POO#BE(PEFTCFSH
LBQPUU
BNBHZBS GÚMESFOHÏTLVUBUÈT"[BMBQÓUWÈOZ
LÏUUPWÈCCJT[ÏMFTTÈWÞÈMMPNÈTNǂT[FSF[FUU-
TÏHÏOFLLÚMUTÏHFJUGFEF[UFñïïóCFOÏTñïðð
CFO&[FLBNǂT[FSFLFMƸT[ÚS.ØSÈHZPOÏT
Létavértesen lettek telepítve. Az alapítvány 
ezenkívül az analóg regisztrálás céljaira két 
értékes írószerkezetet, továbbá számítógépe-
LFUÏTLÚOZWFLFUKVUUBUPUUB((,*OBLF[FO
CFMàMBCVEBQFTUJ4[FJ[NPMØHJBJ0CT[FSWBUØ-
riumnak. A -ig létesült további négy 
T[ÏMFTTÈWÞÈMMPNÈTLÚ[àMLFUUƸU05,"Nǂ-
szerpályázat keretében sikerült beszerezni, 
egyet az MTA támogatásával, egy továbbit 
,JSÈMZJ.BHZBS5VEPNÈOZ&HZFUFN'ÚMESBK[J*OUÏ[FU ðøïôoðøðð
Királyi Magyar Tudomány Egyetem Kozmográﬁai Intézet ðøððoðøðò
Királyi Magyar Tudomány Egyetem Kozmográﬁai és Geoﬁzikai Tanszék ðøðòoðøñö
0ST[ÈHPT.BHZBS(ZǂKUFNÏOZFHZFUFN ðøñöoðøòô
Pázmány Péter Tudományegyetem ðøòôoðøó÷
Kormány ðøó÷oðøôñ
.BHZBS«MMBNJ&ÚUWÚT-PSÈOE(FPm[JLBJ*OUÏ[FU ðøôñoðøõò
&ÚUWÚT-PSÈOE5VEPNÈOZFHZFUFN(FPm[JLBJ5BOT[ÏL ðøõòoðøöð
MTA Geodéziai és Geoﬁzikai Kutatóintézet ðøöðoñïðñ
.5"$TJMMBHÈT[BUJÏT'ÚMEUVEPNÈOZJ,VUBUØLÚ[QPOU
Geodéziai és Geoﬁzikai Intézet
–
. táblázat t"[PCT[FSWBUØSJVNCFGPHBEØT[FSWF[FUFJ
'ÚMESFOHÏTJ0CTFSWBUØSJVN ðøïôoðøñö
#VEBQFTUJ4[FJ[NPMØHJBJ0CT[FSWBUØSJVN ðøñöoðøòö
0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTJ0CTFSWBUØSJVN ðøòöoðøóñ
0ST[ÈHPT'ÚMESFOHÏTWJ[THÈMØ*OUÏ[FU ðøóñoðøöð
4[FJ[NPMØHJBJ0T[UÈMZ ðøöðoðøø÷
Szeizmológiai Főosztály ðøø÷oñïðñ
,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ4[FJ[NPMØHJBJ0CT[FSWBUØSJVN –
. táblázat t"[PCT[FSWBUØSJVNIJWBUBMPTOFWFJ

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QFEJHB((,*TBKÈULÚMUTÏHWFUÏTÏCƸMGFEF[FUU
&[UFUUFMFIFUƸWÏBT[ÏMFTTÈWÞEJHJUÈMJTSFHJT[U-
SÈMÈTSBWBMØÈUUÏSÏTU#VEBQFTUFO	ñïïñ
ÏT
4PQSPOCBO	ñïïñ
WBMBNJOUÞKÈMMPNÈTPLMÏ
UFTÓUÏTÏU#FDTFIFMZFO	ñïïõ
ÏT5BSQÈO	ñïïõ

*EƸLÚ[CFO	ðøøóCFO
B4PQSPOJ3FHJP-
OÈMJT.ǂT[FSLÚ[QPOULJÏQÓUÏTÏSFLBQPUUQÈ-
MZÈ[BUJLÚMUTÏHLFSFUUFSIÏSFLÏUSÚWJEQFSJØ-
EVTÞÈMMPNÈTUTJLFSàMUGFMT[FSFMOJ4PQSPOCBO
és Gyulán a Kinemetrics cég szeizmométereivel 
ÏTBEBUHZǂKUƸJWFM"CVEBQFTUJBEBULÚ[QPOU
BLÏU ÈMMPNÈTBEBUBJU UFMFGPOPOLFSFT[UàM
kapta meg. A gyulai állomás -ben meg-
T[ǂOUBTPQSPOJNǂT[FSñïïøØUB$TØLBLƸO
NǂLÚEJLðøøôÏTñïðñLÚ[ÚUUB4[FJ[NPMØ-
giai Főosztály munkáját segítették azoknak 
B[ÈMMPNÈTPLOBL	T[ÈNVLÈMUBMÈCBOUÓ[LÚSàM
WPMU
NÏSÏTJFSFENÏOZFJJTBNFMZFLFUB1BL-
TJ"UPNFSƸNǂNFHCÓ[ÈTÈCØMB(FP3JTL,GU
NǂLÚEUFUFUUB[PST[ÈHLÚ[ÏQTƸ UFSàMFUFJO
ðøøöCFOa potsdami GeoForschungsZentrum 
(GFZ) és GGKI Szeizmológiai Osztálya meg-
állapodott abban, hogy a piszkés-tetői állomás 
legyen az általuk fenntartott GEOFON-há-
lózat tagja, és a német fél az adatokért cserébe 
vállalta az állomás hardver- és szoftverfejleszté-
sét. "MFHVUØCCJ JEƸCFO	ñïïòoñïïóUƸM
B
(&0'0/IÈMØ[BUDÏMKBJSBLJGFKMFT[UFUUBEBU
ÈUWJUFMJT[PGUWFS	4FFE-JOLQSPUPLPM
MFIFUƸWÏ
UFT[JIPHZBCVEBQFTUJBEBULÚ[QPOUBIB[BJ
ÏTNJOUFHZOZPMDWBOLàMGÚMEJÈMMPNÈTBEBUB-
it valós időben tudja kezelni, lehetővé téve a 
GÚMESFOHÏTFLQBSBNÏUFSFJOFLQPOUPTBCCÏT
gyorsabb meghatározását, a hatékonyabb 
kutatómunkát. 
¶HZñïðñFMFKÏSFBNJLPSB[.5"T[FSWF-
[FUJSFGPSNKBLFSFUÏCFONFHBMBLVMB[.5"
$TJMMBHÈT[BUJ'ÚMEUVEPNÈOZJ,VUBUØLÚ[QPOU-
ja és ezzel egy időben a Szeizmológiai Főosz-
tály átalakul a Geodéziai és Geoﬁzikai Intézet 
SÏT[FLÏOUNǂLÚEƸ,ÚWFTMJHFUIZ3BEØ
4[FJ[NPMØHJBJ0CT[FSWBUØSJVNNÈB[PST[È-
HPTGÚMESFOHÏTJT[PMHÈMBUNÈSLPST[FSǂNǂ-
T[FSF[FUUTÏHHFMBEBUÈUWJUFMJÏTBEBUGFMEPMHP[È-
TJFT[LÚ[ÚLLFMFMMÈUPUU UBHKBBOFN[FULÚ[J
szeizmológiai hálózatnak.  
Kulcsszavak: földrengés, szeizmométer, Föld-
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